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 ANOTACE 
Cílem této bakalářské práce je návrh e-marketingu pro sportovní klub „kitemaniacs“. 
Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. Získané data z analýz budou 
sloužit jako podklad pro praktickou část práce. V první části vypracuji návrh webové 
prezentace a implementuji ji do Word Wide Web. Následovně provedu optimalizaci 
webové prezentace pro internetové vyhledávače. V poslední části budu monitorovat a 
kontrolovat úspěch provedeného e-marketingu. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Internetový marketing, e-marketing, internetová prezentace, webové stránky, 
optimalizace, SEO, SEM 
 
ANNOTATION 
The goal of this bachelor´s thesis is an e-marketing proposal for a sport club 
“kitemaniacs“. The work consists of a theoretical, analytical and practical part. 
Acquired analysis data will be used as a basis for a practical part of the work. In the first 
part I will work out a web site presentation. Subsequently I will make an search engine 
optimization of the website presentation. In the last part I will watch and control the 
success of the executed e-marketing. 
KEYWORDS 
Internet marketing, e-marketing, website presentation, web site, optimization, SEO, 
SEM 
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1 ÚVOD 
V dnešním moderním světě je rychlost získávání informací a rychlost toku 
informací jedním z nejdůležitějších a nejcennějších firemních faktorů. Každý chce být 
úspěšnější než konkurence a toho dosáhne, pouze pokud bude mít oproti konkurenci 
náskok na trhu a tím i výhodu.  
Hlavním bodem úspěšného podnikání je, neustále se informovat o aktuálním dění na 
domácím i zahraničním trhu, přicházejících trendech a inovacích, změnách v chování 
konečných spotřebitelů, jejich požadavcích a nárocích a hlavně také neustálé 
monitorování konkurence a jejich aktivit.  
K tomu aby podnikání a veškerá činnost s tím spjatá byla efektivní v dnešním vysoce 
konkurenčním prostředí, je zapotřebí široce využívat marketingu. 
Marketing jako celek zahrnuje řadu nástrojů, jedním z nich je reklama, pomocí které se 
dostává daný produkt, služba nebo firma za pomocí medií do povědomí okolí. 
Důležitým novodobým médiem je internet. 
Toto medium představuje velkou příležitost jak pro firmy, které zde nabízejí své 
produkty a služby, tak pro zákazníka, který během okamžiku uzavírá obchod. Ale i pro 
běžného uživatele, který například jen ze zvědavosti navštíví firemní webové stránky, 
aniž by ve skutečnosti něco konkrétního poptával, může v daném okamžiku dojít ke 
konverzi, a z pouhého návštěvníka se stává zákazník.  
Se stále narůstajícím počtem uživatelů a stále rozvíjející se technologií, je prezentování 
firmy na internetu úplnou samozřejmostí. Tento nový virtuální trh vyžaduje samozřejmě 
nové metody a jednou z nich je e-marketing.  
E-marketing zahrnuje veškerou marketingovou činnost, která probíhá za pomocí 
elektronických zařízení, mimo televize a rádia. Mezi základní oblasti patří internetový 
marketing, mobilní marketing, virální marketing a další. V své bakalářské práci se 
věnuji jednomu ze základních pilířů e-marketingu, internetovému marketingu. 
Internetový marketing se v dnešní době stal zcela nezbytným nástrojem pro úspěšnou 
realizaci podnikatelské činnosti v elektronickém prostředí.  
Prioritou webové prezentace je cílené, pozitivní oslovení koncového uživatele, 
zviditelnění se a v konečném důsledku zpětná vazba potenciálního zákazníka. 
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2 SYSTÉMOVÉ VYMEZENÍ PROBLÉMU 
2.1 VYMEZENÍ PROBLÉMU 
Kiteboarding je nový adrenalinový sport založený na kombinaci 
windsurfingu a wakeboardingu. Díky síle větru je jezdec (rider) tažen drakem (kitem) 
s pomocí prkna (boardu) po vodní hladině, vlnách nebo sněhu. Na rozdíl od 
windsurfingu, naučení trvá pár týdnů a ne roků. Již během prvních lekcí se jedinec 
může zdokonalit natolik, že během krátké doby zvládne základní postupy, které urychlí 
jeho progres. 
Proto je kiteboarding v posledních letech nejrychleji se rozvíjející extrémní 
sport vůbec. V roce 1996 byl kiteboarding poprvé medializovaný díky surfaři Manu 
Bertinovi z USA, od té doby tento sport stále roste a představuje velký potenciál pro 
mladé a odvážné milovníky extrémních sportů. 
Kurz jsem absolvoval pod vedením pana Milana Kosaře, zakladatele klubu 
„kitemaniacs“. Už během první lekce jsem byl přesvědčený, že se tomuto sportu chci 
maximálně věnovat. 
Klub v současné době není e-marketingově podporován a je doposud 
propagován pouze formou word of mouth marketingem, tedy ústní formou marketingu, 
který dle mého názoru není dostačující. Po domluvě s panem Kosařem jsem se rozhodl, 
že v rámci své bakalářské práce danou situaci změním tím, že vypracuji návrh e-
marketingu, který bude následovně realizován. 
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2.2 CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout optimální e-marketingové 
řešení, pro sportovní klub „kitemaniacs“, tedy kvalitní webovou prezentaci, která bude 
zákaznicky orientovaná a bude pozitivně propagovat klub „kitemaniacs“ 
v elektronickém prostředí.  
Dílčí cíle: 
 zobrazeni klubových internetových stránek na předních pozicích, 
avšak maximálně do desáté pozice v SERP. 
 Tvorba minisite – jednostránková webová prezentace určená 
k intenzivní propagaci produktu a klubu. 
2.3 INFORMAČNÍ ZDROJE 
K vypracování své bakalářské práce jsem použil tištěné publikace, které 
jsou k naleznutí v knihovnách Vysokého učení technického v Brně. Dalším důležitým 
mediem, které posloužilo k získávání informací, byl internet. Pomocí internetu, různých 
analyzérů, nástrojů SEO a konzultací s panem Kosařem jsem zanalyzoval podrobně 
konkurenci. 
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3 POUŽITÉ METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
V následující kapitole rozeberu přehled nejnovějších teoretických poznatků 
vážících se k mé práci. Nejdříve objasním pojem e-marketing, který zastřešuje celé mé 
téma a jeho subkapitoly. Následně objasním postup při tvorbě webu a nejběžnější 
programovací jazyky, které se využívají v internetovém prostředí. 
3.1 E-MARKETING 
E-marketing, jak jsem již v úvodu uved, je pojem, který zahrnuje mnoho 
podkapitol. Během rešerše jsem prošel mnoho firemních webů specializujících se na e-
marketing a jsem překvapen, jak odlišně je e-marketing interpretován. Na některých 
serverech byl e-marketing označován dokonce jako internetový marketing, což je mylné 
tvrzení. 
 
„Elektronický marketing, tj. e-marketing, zahrnuje veškeré marketingové aktivity, které 
probíhají prostřednictvím elektronických zařízení (vyjma TV a rádia). Patří sem 
internetový marketing, mobilní marketing (mobilní telefony, PDA), position marketing 
(GPS, auto-navigace), online TV. Do budoucna bude marketing hrát svou roli i v 
komunikaci domácí ledničky s elektronickým obchodem. V prvním desetiletí 21. století 
se elektronický marketing a klasický marketing rozlišuje. Dá se očekávat, že dojde ke 
spojení těchto dvou větví a „e-čko“ u e-marketingu, e-businessu zmizí.“1 
 
                                                 
1STRAUSS, J., EL-ANSARY, A. and RAYMOND, F. E-Marketing - Fourth Edition. New Jersey : Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-
148519-9. 
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 Obrázek 3.1: Desetihran elektronického marketingu.2 
3.1.1 ONLINE PUBLIC RELATION 
Tato metoda využívá internet pro komunikaci a budování vztahů s veřejností. 
Řadí se sem psaní PR článků, přispívání do odborných diskusí, vkládání komentářů, 
umístění tiskových zpráv a sdělení na odborné a tematické servery. Touto formou se 
získá nejenom zpětný odkaz, ale i povědomost o firmě či osobě. 
3.1.2 VÝMĚNY ODKAZŮ 
Výměna odkazů probíhá převážně mezi oborově blízkými servery, které 
pojednávají o stejné problematice. Link exchange probíhá i mezi partnery a dodavateli.  
3.1.3 BLOGY 
Blog je jednou z možných metod budování nepřímého linkbuildingu. Na 
internetu je možné najít na blogy všeho druhu, jako jsou např.: osobní blogy, oficiální 
                                                 
2 KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 318 s., 1 CD-ROM. ISBN: 978-80-251-2195-5. 
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firemní, tematické nebo produktově orientované. Blog se může využít i jako exkluzivní 
reklama na daný produkt. 
3.1.4 EMAILING 
Je jedním z online direct marketingových nástrojů, který nesouvisí se 
spamováním e-mailové schránky. Jedná se o vyžádané zasílání informací, či 
newsletterů. Mezi emailing se řadí i reklamní zápatí v e-mailech. 
3.1.5 VIRÁLNÍ MARKETING 
Princip virálního marketingu je odlišný od předchozích metod. Tato metoda 
byla pojmenována podle výsledného efektu. Slogan, spot, hra či vtip se šíří samovolně 
jako virus. Tohoto efektu lze dosáhnout, pokud se spot mezi uživateli oblíbí natolik, že 
ho začnou distribuovat sami mezi sebou. Virální marketing těží s tohoto faktu, protože 
uživatel přijme zcela jinak šířící se informace ve spotu od kamaráda, než kdyby byl spot 
šířen společností. Jedinou nevýhodou virálního marketingu může být to, že reklamu 
nelze stáhnout z oběhu v požadovaný čas, šíří se samovolně a může po dosažení 
reklamních cílů společnost i poškodit. 
3.1.6 MULTIMEDIA 
Plní podobnou roli jako virální marketing. Mezi multimedia se řadí zejména 
DVD a CD na kterých firmy propagují formou prezentací. Návody, tutoriály, demo 
verze, trial verze, open source aplikace či pro veřejnost užitečné informace lze také 
umístit na medium a volně šířit. Prezentace nebo spot, který běží na plazmových 
televizích a informačních tabulích na rušných navštěvovaných místech spadají do 
multimediální reklamy. Multimediální forma propagace je širokou veřejností oblíbena, 
protože plní i jinou než informativní hodnotu – uživateli usnadňuje práci, šetří čas, ale i 
profituje. 
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3.1.7 MOBILNÍ MARKETING 
Mobilní marketing využívá k šíření internet a oslovuje téměř všechny 
uživatele mobilních telefonů. Mezi jednu z nejpoužívanějších forem mobilního 
marketingu patří bezplatné zasílání SMS, kde každá SMS je omezena na určitý počet 
znaků a obsahuje v patičce komerční sdělení. Dále pak např. MMS, stahování 
vyzváněcích tónů, tapet, pozadí, obrázků, fotek, log a her. Mezi další oblíbené metody 
patří výherní SMS, ryze informativní SMS např. o stavu hokejového utkání či 
požadovaného autobusového spoje. 
3.1.8 BANNERY 
Reklamní proužky, taktéž bannery jsou nejznámější a nejrozšířenější oblastí 
e-marketingu. V praxi se setkáme se dvěma druhy bannerů, s placeným bannerem a 
neplaceným bannerem. Nejběžnější banner je tak zvaný plný banner s rozměry 
468x60 px (obrazové body). Díky stále se rozvíjejícím technologiím a navyšování 
přenosové rychlosti dat se netradiční a atypické formy bannerů stávají stále běžnějšími. 
Tyto atypy zasahují do textu stránky a vyžadují od návštěvníka akci, odsunutí nebo 
stornování. Další atypický banner je banner ozvučený.  
Místa pro bannery se prodávají buď na časový úsek, týden, měsíc, kvartál, 
nebo na počet zhlédnutí. I kombinace předchozích dvou variant je v dnešní době běžná. 
U druhé varianty se cena stanoví za cost per thousand (CPT) – kalkulovaná cena je za 
tisíc zhlédnutí. 
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Obrázek 3.2: Formy bannerové reklamy, Banner Advertisement (Banner Ad) Design3 
3.1.9 SEM 
Search Engine Marketing (SEM) tzv. marketing ve vyhledávačích. Jeho 
primárním cílem je být nalezen po zadání klíčového slova uživatelem na předních 
místech ve výsledcích vyhledávání. Tato forma pull marketingu je pro uživatele či 
zákazníka mnohem přijatelnější, než běžná forma reklamy, protože není vystaven 
agresivní push marketingové reklamě, která má za účel zasáhnout široké spektrum lidí a 
vnutit jim produkt či službu. SEM dává zákazníkům přesně to, co požadují. SEM se dělí 
na dvě části:  
‛Základní rozdělení je, že s vyhledávači buď spolupracujeme formou 
umisťování placených odkazů, anebo se snažíme přizpůsobit obsah stránek tak, aby je 
                                                 
3 JUST IN TIME DESIGN. Banner Advetisement (Banner Ad) Design [online]. [cit. 2009-04-29]. Dostupné z: 
<http://www.justintimedesign.com/products/banner_advertisement_banner_ad_design/all_pages.html> 
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vyhledávač sám při řazení výsledků po zadání dotazu návštěvníkem umístil na 
vyhledávanou stránku na co nejlepší pozici.’4 
3.1.10 SEO 
Search engine optimization tzv. optimalizace webových stránek pro 
vyhledávače. SEO se skládá ze dvou částí:  
a) On-page optimalizace 
Úprava stránky podle posledních poznatků, na které vyhledávače kladou velký 
důraz. Mezi nejdůležitější kroky on-page optimalizace patři: 
 validita HTML kódu 
 správně vyplněné metaznačky 
 zajímavý text 
 copywriting 
 vhodně zvolená klíčová slova (keywords) 
 navigace 
 
b) Off-page optimalizace 
Off-page optimalizace se věnuje zejména linkbuildingu. Budování zpětných 
odkazů zahrnuje plno aktivit, které jsou nezbytné k úplnosti off-page 
optimalizace. Za nejdůležitější považuji: 
 registrace do vyhledávačů 
 registrace do katalogů 
 vhodné využití blogů 
 tvorba minisite 
 distribuce vlastního obsahu 
 psaní PR článků 
                                                 
4  KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 318 s., 1 CD-ROM. ISBN: 978-80-251-2195-5. 
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3.2 TVORBA WWW STRÁNEK 
Tvorba webových stránek je komplexní záležitost. Když nemáte plán, 
nepostavíte dům. Tento fakt je všeobecně známý, a tak je tomu i u tvorby webu. Pokud 
se má jednat o reprezentující firemní stránky „od A až do Z“ je plán nezbytný. Webové 
prezentace vytvořené neprofesionálně se mohou ze začátku jevit jako dostačující, ale při 
první aktualizaci, či inovaci narazíte přinejlepším na těžce řešitelné problémy a ve 
většině případů na neřešitelné situace. Pak nezbývá nic jiného, než se buďto spokojit se 
stávající prezentací nebo začít úplně od začátku – tentokrát s jasným plánem. 
3.2.1 PLÁN TVORBY WWW PREZENTACE 
Neexistuje universální plán pro tvorbu webových stránek, ale existují určité 
kroky, které by měli být v každém plánu zahrnuty. Následující považuji za 
nejdůležitější. 
3.2.1.1 PŘÍPRAVA PODKLADŮ 
Budoucí majitel internetových stránek by si měl zodpovědět základní otázky 
vážící se k webu:  
 Jaký je hlavní cíl stránek? 
 Jaká je cílová skupina, koho chce oslovit? 
 Kdo je hlavní konkurence? 
Dále musí důkladně připravit texty a vybrat grafiku, fotky atd., které budou web 
visuálně podporovat a musí mít představu o struktuře stránky. 
3.2.1.2 VÝBĚR DOMÉNY 
Doména je jako jméno, titulek knihy či poznávací značka u auta - je to 
identifikace sebe sama. Jednoduchost, výstižnost a samozřejmě souvislost a provázanost 
s oborem, nabízející službou či produktem je pro konečného uživatele snadnější 
k zapamatování.  
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Výběr domény je i z hlediska SEO důležitým faktorem. Klíčová slova 
v doméně signalizují, že stránky k danému tématu byly založeny mezi prvními a že 
budou obsahovat relevantní obsah. 
3.2.1.3 LAYOUT A STRUKTURA PREZENTACE 
Po úspěšném výběru domény se musí odsouhlasit struktura a samotný obal. 
U tohoto bodu je důležité si uvědomit, o jaké další stránky a funkce by v budoucnu 
mohli být webové stránky rozšířeny, a podle toho je nutno vybrat nejvíce vyhovující 
layout. Mezi nejběžnější patří dvou a třísloupcový CSS layout. 
3.2.1.4 GRAFICKÉ NÁVRHY 
Po odsouhlasení předchozích bodů, dochází k činnosti, která dodává celému 
projektu vlastní image. Protože lidé nakupují očima, je důležité, nabídnout jim 
atraktivní a zapamatovatelný vzhled. Tohoto stavu se dosáhne pouze unikátním, líbivým 
a zapamatovatelným designem. Grafický návrh by měl být identifikovatelný se 
společností, protože lidé ji pomocí např. loga později identifikují. Logo by tedy mělo 
být zvoleno tak, aby zůstalo v povědomí. 
3.2.1.5 TVORBA A ÚPRAVA STRÁNEK 
Programování a kódování stránek je vhodné přenechat profesionální firmě, 
která naplní layout textem a grafikou podle standardů vydaných konsorciem W3C. 
3.2.1.6 UMÍSTĚNÍ NA INTERNET 
Posledním bodem je vybrat si rychlý a kvalitní webhosting. Měření 
dostupnosti serverů je k naleznutí na URL http://mereni.kyblsoft.cz/hosting. (9) 
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3.2.2 PROGRAMOVACÍ JAZYKY – PŘÍMÁ METODA 
Přímá metoda je způsob tvorby stránek, u které programátor píše kód 
v textovém editoru. K tomu může použít programovací jazyky, které podrobně 
rozebírám v následujících subkapitolách. 
3.2.2.1 HTML 
HyperText Markup Language, zkráceně HTML, je jedním z prvních 
značkovacích jazyků pro hypertext. Slouží k zobrazení dat v internetovém prohlížeči. 
Internetový prohlížeč je program, který díky vytvořenému kódu zobrazí data 
v požadovaném formátování na obrazovku. Kód HTML je tedy podrobným návodem 
pro prohlížeč, jak a co bude na obrazovce zobrazeno. Jinými slovy slouží tento jazyk 
k popisu webové stránky.  
V dnešní době je nejrozšířenější verze 4.01, která byla vydána koncem roku 
1999. Předpokládalo se, že se bude jednat o poslední a konečnou verzi jazyka HTML. 
Následovníkem mělo být novější XHTML.  
Od roku 2007 se ale pracuje na nové, 5 verzi HMTL, která se začne 
pravděpodobně používat v  letech 2010 – 2012. 
Jak jsem již uved, je HTML značkovací jazyk, tedy jazyk, který využívá 
značky (dříve zvané tagy), které jsou převážně párové. Veškeré příkazy v HTML, 
včetně svých atributů, které blíže specifikují prvek, jsou uzavřeny ve špičatých 
závorkách.  
Počáteční a koncová značka je vždy identická, přičemž před koncovou 
značku se přidá lomítko. Párové značky definují část dokumentu, jak je z následujících 
příkladu známo. 
 
Příklad 1: nadpis 1. úrovně 
<h1><kitemaniacs<h1> 
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Příklad 2: nadpis 2. úrovně, který odkazuje na další stránku 
<h2><a href="cz/kite-gallery-rokytno.html">Snowkite Gallery</a></h2> 
 
V HTML se používají i nepárové značky, které jsou například IMG a BR, kterými se 
deklaruje obrázek či odstavec. 
 
Příklad 3: vložení fotky na stránku 
<img src="img/news/medlankytitl.jpg"> 
 
3.2.2.1.1 DRUHY ZNAČEK 
HTML značky lze z hlediska významu rozdělit do tří základních skupin. 
Strukturální značky 
rozvrhují strukturu dokumentu, příkladem jsou odstavce <p>, nadpisy <h1>, <h2>, 
které dodávají dokumentu formu. 
Popisné (sémantické) značky 
Popisují povahu obsahu elementu, příkladem je nadpis <title> nebo adresa 
<address>. Současný trend je orientován právě na sémantické značky, které usnadňují 
automatizované zpracovávání dokumentů a vyhledávání informací v záplavě 
dokumentů na webu. 
Stylistické značky 
charakterizují vzhled elementu při zobrazení. Typickým příkladem jsou značka <b> 
(bold) pro tučné písmo nebo značka <i> (italic) pro kurzivu.  
Od používání stylistických značek se upouští. Řešením je externí soubor kaskádových 
stylů CSS, který umožní dělit samostatný zdrojový kód od formátování. 
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3.2.2.2 XHTML & XML 
XHTML je reformulací HTML jako aplikace XML. Aby definice byla i pro 
laika pochopitelná, v následujících kapitolách vysvětlím pojmy XML, aplikace XML a 
XHTML. 
3.2.2.2.1 XML 
Zjednodušeně můžeme považovat XML jako "nadjazyk", pomocí kterého se 
vytváří aplikace, které jsou již konkrétními, prakticky využitelnými jazyky. Aplikace 
přidávají k základu XML další pravidla, která omezují a významně zpřesňují. Současně 
však musí každá aplikace striktně dodržovat pravidla XML. 
XML má oproti HTML přísnější pravidla. Například všechny názvy značek 
a atributů musí být psány malými písmeny a musí být uzavřeny (i nepárové značky). 
 
„Dnes již existuje mnoho aplikací XML používaných okrajově, většinou 
privátně. Existují ale i aplikace všeobecně rozšířené, například jazyk pro transformaci 
jedné aplikace XML do druhé. Dokonce i jazyk, kterým se definují upřesňující pravidla 
aplikací XML, tzv. DTD (Document Type Definition, definice typu dokumentu) je 
aplikací XML. A jednou z aplikací XML je i XHTML.“5 
3.2.2.2.2 XHTML 
„XHTML je rodina nynějších a budoucích typů dokumentů a modulů, které 
kopírují a rozšiřují HTML 4. Rodina typů dokumentů XHTML je založena na XML, a je 
konečně založena ve shodě s uživatelskými agenty založenými na XML. 
XHTML 1.0 (tato specifikace) je prvním typem dokumentu rodiny XHTML. 
Jde o reformulaci tři typů dokumentů HTML 4 jako aplikací XML 1.0. Je zamýšlen jako 
jazyk pro definici obsahu, který je na jednu stranu ve shodě s XML, a v případě 
                                                 
5PROKOP, M. Sova v síti [online]. c2001, poslední revize 13. 01. 2002 [cit. 2009-05-04]. Dostupné z: 
<http://www.sovavsiti.cz/c01242.html>. 
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dodržení některých jednoduchých směrnic je schopen provozu s uživatelskými agenty 
podporujícími HTML 4.“6 
XHTML (extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný 
hypertextový značkovací jazyk“) vyvinutý W3C, je značkovací jazyk pro tvorbu 
hypertextových dokumentů v prostředí WWW. Původně bylo XHTML nástupcem 
HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. Od roku 2007 pracuje tým vývojářů na 
nové verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její XML varianta XHTML5. 
XHTML je aplikací XML7, která nese s sebou přísnější pravidla pro zápis 
elementu a atributů. V dnešní době se setkáme se dvěma verzemi XHTML. 
XHTML 1.0, dělící se ještě na tři další varianty: 
Frameset (varianta pro stránky používající rámy 
Transitional (varianta mající usnadnit přechod na XHTML) 
Strict (nejpřísnější varianta).  
XHTML 1.1, které se příliš neliší od varianty XHTML 1.0 Strict, pouze je rozděleno do 
několika modulů, které mají za cíl dosáhnout vyšší flexibility napříč uživatelskými 
agenty (WWW prohlížeče, mobilní zařízení, tiskárny, čtečky apod.). 
XHTML Basic 1.1 
 W3C pracovní koncept z 5. července 2006. 
 Příklad minimální sady modulů potřebné k vytvoření XHTML dokumentu, která je 
cílená na mobilní aplikace. 
XHTML Mobile Profile 
 XHTML Mobile Profile - někdy taky XHTML MP je postaveno na základě XHTML 
Basic a je určeno pro použití v mobilních telefonech. Někdy je také označováno jako 
WAP 2.0. XHTML MP podporuje na rozdíl od WAP 1.0 a WAP 1.1 barvu a barevné 
obrázky ve formátech GIF, JPEG a PNG. 
                                                 
6W3C® XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) [online]. c2000, poslední revize 01. 08. 2002 
Přeložil Hrazdir Jiří. [cit. 2009-05-04]. Dostupné z: <http://www.zralog.cz/translate/TR/REC-xhtml1-20020801/Overview.php> 
7viz. bod 4.2.2.2.1 XML 
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XHTML 1.1 - modulově založené XHTML 
 W3C doporučení ze 16. února 2007. 
 Příklad rozsáhlé sady modulů pro komplexnější tvorbu XHTML dokumentů. 
 Vynechává již prakticky všechny prezentační vlastnosti. 
 Je velice podobné XHTML 1.0 Strict, ale na rozdíl od něj může vzhledem ke své 
modularizaci sloužit jako základ budoucím rozšířeným dokumentům z rodiny 
XHTML. 
 Je výslovně zakázáno odesílat takto zformátovaný dokument s MIME typem 
text/html, ale je nutno ho odesílat s MIME typem application/xhtml+xml. Tohoto lze 
docílit několika způsoby:  
 pojmenování souboru *.xhtml 
 odesláním MIME typu s hlavičkou pomocí HTTP 
XHTML-Print 
 Vývojové stádium Candidate Recommendation. 
 Zaměření na tiskový výstup. 
XHTML 2.0 
 Vývojové stádium Working Draft. 
 Není zamýšleno tak, aby bylo zpětně kompatibilní se svými předchůdci. (1) 
3.2.2.2.3 ROZDÍLY XHTML OPROTI HTML 
Některé z následujících příkladů platily již v HTML a u XHTML jsou 
striktně vyžadovány: 
 Všechny atributy mají hodnoty v uvozovkách 
<img src="obrazek.jpg" alt="stul" width="20" height="20" /> 
 Zákaz křížení značek 
Správný zápis: <b><i>tučná kurzíva</i></b> 
Špatný zápis: <b><i>tučná kurzíva</b></i> 
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 Značky a atributy jsou malými písmeny 
Správný zápis: <img src="img/news/titl.jpg" /> 
Špatný zápis: <img SRC="img/news/titl.jpg" /> 
 Nepárové značky končí lomítkem 
Správný zápis: <img src="img/news/titl.jpg" /> 
Špatný zápis: <img src="img/news/titl.jpg"> 
 Párové značky jsou párové povinně 
Správný zápis: <h2>nadpis druhé úrovně</h2> 
Špatný zápis: <h2>nadpis druhé úrovně 
 Všechny atributy musejí mít hodnotu 
Správný zápis: <img src="xy.jpg" width="20" height="20" /> 
Špatný zápis: <img src="xy.jpg" alt="" width="" height="" /> 
 Interní javascript a styly se zapisují jiným způsobem 
<script type="text/javascript"> 
/* <![CDATA[ */ 
samotný zápis javascriptu 
/* ]]> */ 
</script> 
 Dokument má mít XML prolog. 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
 Dokument požaduje správný doctype. 
XHTML-1.0-Strict 
XHTML-1.0-Transitional 
XHTML-1.0-Frameset 
3.2.2.3 PHP 
PHP Hypertext Preprocessor je skriptovací jazyk běžící na straně serveru 
(server-side) určený především pro programování dynamických internetových stránek. 
Nejčastěji se implementuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což 
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lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a 
desktopových aplikací.  
PHP 5 se značně přibližuje ostatním jazykům podporujícím OOP. PHP je 
nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních 
systémech.  
Podporuje mnoho knihoven pro různé účely - např. zpracování textu, 
grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů jako jsou například 
MySQL, ODBC, Oracle, a mnoho dalších. Dále podporuje i celou řadu internetových 
protokolů HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3 a další. Aktuální verze PHP 5.2.9 
byla vydána 26. února 2009. (2) 
 
PHP lze použít na následujících operačních systémech a je podporováno 
většinou webových serverů. 
Operační systémy  Webové servery (webserver) 
Linux, UNIX Apache 
Solarisu a OpenBSD Microsoft Internet Information Server 
Microsoft Windows Personal Web Server 
Mac OS X servery Netscape a iPlanet 
RISC OS Oreilly Website Pro 
Caudium 
Xitami 
Tabulka 3.1 PHP kompatibilita8 
  
                                                 
8 ROZEHNAL, J. Co je to PHP? [online]. c2009, poslední revize 27.04.2009 [cit. 2009-05-04]. Dostupné z: <http://www.artic-
studio.net/slovnicek-pojmu/skriptovaci-jazyk-php> 
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Podpora databází v PHP 
Jedna z nejsilnějších a nejvýznamnějších vlastností PHP je jeho podpora pro 
širokou škálu databází. Vytvoření webové stránky spolupracující s databází je 
neuvěřitelně jednoduché. V současné době jsou podporovány následující databáze: 
 
Adabas D InterBase PostgreSQL 
dBase FrontBase SQLite 
Empress mSQL Solid 
FilePro (read-only) Direct MS-SQL Sybase 
Hyperwave MySQL Velocis 
IBM DB2 ODBC Unix dbm 
Informix Oracle (OCI7 and OCI8)  
Ingres Ovrimos  
Tabulka 3.2 PHP kompatibilní databáze9 
3.2.2.4 ASP & ASP.NET 
„ASP, neboli Active Server Pages, je dnes již poměrně stará technologie 
určená k vývoji webových stránek a aplikací. Stránka v ASP je normální HTML soubor 
s příponou ASP. Uvnitř tohoto souboru jsou bloky ohraničené značkami <% a %>, 
uvnitř nichž se nachází programový kód v jazyce VBScript (odnož Visual Basicu) nebo 
JScript (vlastně serverový Javascript). Tento kód se spustí na serveru a vygeneruje 
nějaký kus HTML, který se dosadí místo daného bloku kódu, a celé se to pošle klientovi 
do prohlížeče. Princip je úplně stejný jako v PHP, které je ale používanější, protože má 
daleko širší paletu funkcí.“10 
                                                 
9ROZEHNAL, J. Co je to PHP? [online]. c2009, poslední revize 27.04.2009 [cit. 2009-05-04]. Dostupné z: <http://www.artic-
studio.net/slovnicek-pojmu/skriptovaci-jazyk-php> 
10HERZEG, T. ASP není ASP.NET [online]. c2007, [cit. 2009-05-04]. Dostupné z: <http://www.herceg.cz/post/ASP-neni-
ASPNET.aspx> 
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ASP, skriptovací platforma společnosti Microsoft, disponuje jednou zásadní 
nevýhodou. Kód HTML je míchán s programovým kódem v souborech, což výrazně 
snižuje přehlednost a orientaci v kódu. Další nevýhodou je nedokonalá podpora 
objektově orientovaného programování, která ztěžuje vývoj rozsáhlejších systémů a 
výkon je také nižší, protože se stránky nekompilují, ale jsou pouze prováděny 
interpreterem. ASP se používá už jen ojediněle. (3) 
ASP.NET je nástupce ASP a lze chápat jako širší a komplexnější 
technologii, která se od ASP v mnoha ohledech fundamentálně liší. ASP.NET je daleko 
novější technologie, která k tvorbě webových aplikací přistupuje úplně jiným 
způsobem. Stránka obsahuje tzv. serverové komponenty, které mají své vlastnosti a 
události. Tyto události pak mohou spouštět nějaký kód na serveru. Pro programování 
stránek v ASP.NET je za potřebí znát jeden z mnoha jazyků, které .NET framework 
podporuje, mezi nejznámějšími patří Visual Basic .NET a C#.  
ASP.NET 2.0 a aktuální verze ASP.NET 3.5 FRAMEWORK jsou poměrně 
hojně rozšířeny. ASP.NET má navržené objektově orientované programování tak, aby 
se kdykoli mohla jakákoli část přepsat či přizpůsobit, a přitom nepřišla o kompatibilitu s 
částmi ostatními. V ASP je integrovaná správa uživatelských identit, rolí a profilů, dále 
jsou zde moduly pro tvorbu mapy webu, skiny a témata. K dispozici je celá řada 
komponentů, od jednoduchých formulářových ovládacích prvků po složité tabulky 
podporující třídění, filtrování, přidávání a úpravy záznamů v databázích. Vše lze 
uživatelsky přizpůsobit. (3) 
3.2.2.5 FLASH 
Flash, vyvinutý společností Macromedia, nyní ve vlastnictví Adobe, je grafický 
vektorový program, který umožňuje výrobu interaktivních animací, prezentací, her a 
programů. Součástí Flashe je i implementovaný programovací jazyk ActionScript, který 
slouží k rozvinutí všech možností interaktivní animace a vývoji rozsáhlých aplikací. 
Aktuální verze disponuje poměrně vyspělým ActionScriptem, což je 
objektově orientovaný programovací jazyk. 
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Flash nabízí uložení do dvou základních formátů. 
 .swf – výsledný soubor má malou velikost, může být přehrávaný ve webovém 
prohlížeči, pokud je nainstalovaný přehrávač – Adobe Flash Player (Open 
Source) 
 .exe. – formát určený pro spouštění souboru v operačním systému. Soubor je 
větší velikosti, protože má v sobě implementovaný přehrávač. 
 
Flashové aplikace jsou díky boomu této technologie vysoce rozšířeny. 
Nejčastěji se používá Flash pro tvorbu online her a aplikací.  
V poslední době se Flash stává velmi oblíbeným a rozšířeným prvkem na 
webových stránkách, kde zajišťuje interaktivní vzhled stránek. Flashových animací se 
využívá hodně v e-marketingových kampaních jako prvek či upoutávka pro zvýšení 
návštěvnosti stránek. Již zmíněný virální marketing využívá Flash. 
3.2.3 PROGRAMOVACÍ JAZYKY – NEPŘÍMÁ METODA 
Tvorba webových stránek není natolik náročná, jako programování, ale i 
přes to vyžaduje přímé psaní kódu znalosti značkovacího jazyka HTML. Osvojení 
znalostí není otázkou několika hodin, a tak začaly vznikat softwarové nástroje a 
redakční systémy, které zjednodušují postup při tvorbě webu. Za tímto účelem vznikly 
softwarové nástroje typu: 
Konvertovací filtry, které umožní zkonvertovat například textový dokument obsahující 
tabulky a grafy do podoby jedné WWW stránky. 
WYSIWYG editory, jsou nástroje, které pracují na bázi „What You See Is What You 
Get“ v překladu „co vidíš to dostaneš“. Nejznámější reprezentant těchto editorů je dle 
mého názoru FrontPage od firmy Microsoft. 
Redakční systémy nové generace, Joomla!, Drupal, Mambo a mnoho dalších, 
přestavují obrovský potenciál, neboť se jedná o programy WYSIWYG, v dnešní době 
nazývané CMS, s možností dalšího dovybavení novými moduly, které jsou Open 
Source a pokud uživatel disponuje znalostí PHP je tu možnost si aplikace upravovat čí 
programovat úplně nové.  
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
4.1 PROFIL, PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ, PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB 
Firma má své portfolio služeb a produktů rozděleno následovně. Převážná 
část -  60 % tvoří kitekurzy, dalších 30 % představuje prodej kitů a boardů, zbylých 
10 % vyplňuje prodej příslušenství a prodej free style ski nebo snowboardů. 
V následujících bodech upřesním jednotlivé produkty a služby. 
4.1.1 KITESCHOOL 
Kiteschool zahrnuje kiteboardingové kurzy a snowkitingové kurzy. Každý 
kurz je specifický, proto jsou rozděleny do několika typů. Vždy je možné zapůjčení 
veškerého vybavení potřebného pro absolvování kurzu. Vyučováno je maximálně ve 
dvoučlenné skupině. Při výuce se používají moderní metody v kombinaci s nejlepším 
kiteboardingovým vybavením od firem HQ Powerkites (komorový draci – zimní 
sezóna), Takoon a CORE (nafukovací draci – letní sezóna). Firma nabízí následující 
typy kurzů, které se po domluvě konají buď v tuzemsku, nebo v zahraničí. 
 Základní kurz – cca 3 hodiny, skládá se z teoretické části a praktického nácviku 
základních principů pomocí cvičného draka. 
 Jednodenní kurz – cca 5 hodin intenzivní výuky, vše co zahrnuje základní kurz plus 
nácvik s „ostrým“ kitem na sněhu nebo vodě. 
 Víkendový kurz – výuka probíhá s „ostrým“ kite na suchu i na vodě (sněhu). Po 
absolvování jsou absolventi kurzu schopni dalšího samostatného tréninku 
bez nebezpečí zranění.  
 Týdenní kurz – po absolvování jsou absolventi kurzu schopni „jezdit“ bez velkých 
obtíží. 
 Individuální kurz – nejintenzivnější a nejrychlejší, je určen spíše pro kurzanty 
s vlastním vybavením. 
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Ceny kurzů 
Typ kurzu Cena (vč. vybavení) Cena (s vlastním vybavením) 
Základní 1000,- 1000,- 
Jednodenní 1500,- 1200,- 
Víkendový 2800,- 2000- 
Týdenní 4900,- 4000,- 
Individuální 600/hod 400/hod 
Tabulka 4.1: ceny kurzu: klub „kitemaniacs“ 
Po skončení kurzu je možné zůstat na místě konání kurzu a vypůjčit si vybavení za 
1000 CZK/den. 
Pro absolventy kurzu firma poskytuje 10% slevu na nákup nového kiteboardingového 
vybavení. 
Po domluvě je také možné uskutečnit kurzy „na míru“ dle požadavků zákazníků. 
Všechny kurzy je možné si objednat na emailové adrese milan@kitemaniacs.cz. 
4.1.2 KITES  
Firma nabízí jak komorové tak i nafukovací kity. Komorové se používají 
převážně na snowkiting a nafukovací na kiteboarding. 
HQ Powerkites je světoznámá značka komorových kitů určených hlavně na 
snowkiting. Jde o německého výrobce, kity mají vysoký standart za příznivou cenu. 
V nabídce klubu je celé portfolio kitů pro všechny úrovně zdatnosti jezdců. Klub 
„kitemaniacs“ je výhradním distributorem této značky v České republice. 
TAKOON – jde o opravdový pojem v kiteboardingu. Francouzská značka, 
která stojí v čele samotných počátků tohoto sportu. Za vyšší cenu, vysoký standard, 
kvalita a perfektní letové vlastnosti.  
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CORE – jde o největší inovátorskou značku v kitebardingu. Kity jsou 
vynikající hlavně po stránce bezpečnosti a snadné ovladatelnosti a zároveň mají 
inovátorský design. Klub „kitemaniacs“ je výhradním distributorem této značky 
v České republice. 
Ceny kitů jsou odvozeny od velikosti, cena se pohybuje od 7 000 do 30 000 CZK. 
4.1.3 BOARDS 
Zákazníkovi jsou nabídnuty pouze špičková prkna z produkce firem Takoon 
nebo Choc. Poslední jmenovaná firma je česká, se sídlem v Třebíči. Je to jediná česká 
firma, která dokázala obstát na trhu s free-style-ski a snowboardy. V dnešní době se 
specializuje na kiteboarding. 
Ceny boardů se pohybují od 8 000 do 15 000 CZK 
4.1.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Do příslušenství patří všechny ostatní potřebné věci k provozování kitingu, 
mezi které patří bederní trapézy, neopreny a ochranné pomůcky jako jsou helmy a vesty 
chránící před nárazem. 
4.2 HISTORIE KLUBU 
Klub „kitemaniacs“ vznikl v roce 2008, tudíž nemá dlouhé působení na 
našem trhu. Zakladatelem a majitelem je pan Milan Kosař, který působí v oboru od roku 
2003. Jeho působení začalo ve firmě Snowkite.cz specializující se na kiteboarding a 
snowkiting, která byla v ČR jednou z prvních. Kvůli špatné firemní komunikaci opustil 
pan Kosař  firmu a založil nový klub pod jménem „kitemaniacs“. 
4.3 ANALÝZA PROBLÉMU 
Klub „kitemaniacs“ na trhu kiteboardingu působí v ČR od konce roku 2008. 
Vzhledem k tomu, že pan Kosař odešel z firmy, která působila ve stejném oboru, 
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disponuje znalostmi a má i své stálé zákazníky, kteří automaticky přešli do nového 
klubu.  
Při tvorbě návrhu e-marketingu musím brát ohled na specifika daného 
segmentu. Kiteboarding je chápán jako vysoce adrenalinový sport, který nemá silnou 
základnu nikde v Evropě. Je však velmi přitažlivý pro mladé sportovně založené lidi, 
kteří chtějí vyzkoušet něco nového. Navíc, po absolvování kurzu u kiteboardingové 
firmy nebo klubu je velice pravděpodobné, že se člověk stane jejím stálým zákazníkem 
nebo dokonce po čase Vás mohou přijmout jako svého team ridera. 
Při tvorbě návrhu e-marketingu jsem vycházel ze SWOT analýzy klubu 
„kitemaniacs“ a také z analýzy konkurenčních firem na trhu. Také jsem vycházel 
z požadavků pana Kosaře, a to požadavek malých nákladů. 
Abych mohl úspěšně provést e-marketing, je zapotřebí zanalyzovat 
kompletní segment trhu, klub samotný, a konkurenci. 
4.3.1 INTERNÍ ANALÝZA 7 S 
Interní analýzu vyvinuli Tom Peters a Robert Waterman na základě 
provedeného průzkumu ve 43 firmách, dosahujících vynikajících výsledků. Koncept 
„7S“ získal své označení podle počátečních písmen oblastí, kterým se tyto firmy 
věnovaly.  
V interní analýze „7S“ budu analyzovat sedm interních faktorů klubu. 
 
 Strategie: 
Vznikem klubu vznikla i vize, která je sledována pomocí různých strategií.  
E-marketingová propagace klubu patří mezi jednu z nejdůležitějších, díky 
které se dostane klub do povědomí potenciálních zákazníků a na dobrou 
pozici ve výsledcích vyhledávání a tím by mohl získat dobré postavení na 
trhu. 
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 Struktura organizační: 
Klub zatím nemá blíže stanovenou organizační strukturu. Za celkový chod 
klubu je zodpovědný pan Kosař. Práce webmastera byla delegována mě. Klub 
má také jednoho nejmenovaného sponzora. 
 informační systémy 
Předávání informací a týmovou práce funguje na vysoké úrovni.  
 spolupracovnící 
Klub zatím nemá zaměstnance. 
 styl řízení 
Klasický styl řízení v klubové organizaci není, firemní kultura není zatím 
blíže specifikována. 
 sdílení hodnoty 
Je sledována spokojenost zákazníka. U kurzu i absolventů kurzu je sledován 
rychlý progres, který blízce souvisí se spokojeností zákazníka.  
 schopnosti 
Pan Kosař ovládá německý jazyk na velmi dobré úrovni, což mu umožňuje 
v budoucnu expandovat do německy mluvících zemí. Dále disponuje velmi 
dobrými organizačními schopnostmi, což usnadňuje chod klubu. Dále je 
držitelem certifikátu IKO, ten mu umožňuje provádět kurzy i v IKO centrech 
po celém světe. 
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4.3.2 EXTERNÍ ANALÝZA 
Externí analýzou získám data o konkurenci, jejich aktivitách, nabízených 
produktech, služeb a e-marketingových aktivitách.  
4.3.2.1 ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ 
V České republice působí ve stejném segmentu služeb a produktů tři hlavní 
konkurenti. Mým cílem bylo zaměřit se na jejich pozice ve vyhledávačích. 
Hlavní konkurenti: 
 Mushow 
 Harakiri kiteboarding 
 Bestkiteboarding 
Na trhu působí další poměrně menší konkurence a to jsou Lekr Kites, TAC 
team, Kitesport. Do svých analýz jsem je nezahrnul, protože v současné době 
nepředstavují hlavní konkurenci, do budoucna je ale nutné sledovat jejich aktivity. 
4.3.2.2 ANALÝZA HLAVNÍCH KONKURENTŮ 
4.3.2.2.1 MUSHOW 
Jak už název napovídá, jedná se o firmu, která sídlí na jihu Moravy, přímo 
na nejlepším místě pro kiteboardig v ČR, na březích jezera Mušov. Celá filozofie je 
zcela odlišná od zbylých dvou hlavních konkurentů na trhu. Jde o skupinu mladých lidí, 
tedy „crew“, která měla nápad a zřídila si svou základnu přímo na kite beach, tedy na 
jednom z břehu jezera Mušov. Webová prezentace je k naleznutí na www.mushow.cz a 
e-shop na www.kite-shop.cz. 
 
Produktová analýza 
V portfoliu produktů a služeb najdeme prodej kitingového vybavení a služby kite školy. 
Kite kurzy: snowkiting a kiteboarding 
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Ceny kurzů: od 1000 CZK do 3000 CZK podle lokality a délky kurzu 
Výbava: kites od firmy Ozone, vlastní značka boardů (Mushow) 
Kurzy jsou členěny podle úrovně, které by mělo být na kurzu dosáhnuto. 
 Level one (1 den) 
 Level two 
 Level three (2 dny) 
 Zrychlený jednodenní 
 Freestyle kemp (5 hod) 
Nevýhodou je, že nenabízí delší než 2 denní kurzy. 
 
Cena u kitů se pohybuje od 16 000 do35 000 CZK.  
Cena boardů se pohybuje od 10 000 do 15 000 CZK. 
 
Marketing 
 Mushow je tvořen jen komunitou kiteboardérů, což je ovšem patrné u všech třech 
hlavních konkurentů. 
 Webové stránky www.mushow.cz mají perfektní design a dobré umístění ve 
vyhledávačích. 
 Mushow team má vynikající podporu team riderů.  
 Nemůžeme opomenout i dobře zapamatovatelný název.  
 Mushow se pravidelně účastní veletrhu Sport Life.  
 Každoročně jsou za podpory Mushow a Ozone pořádány tzv. Mushow openningy, 
což jsou akce, na kterých Mushow rideři předvedou nové triky a nové produkty pro 
nadcházející sezónu. (10) 
4.3.2.2.2 HARAKIRI KITEBOARDING  
Jde o jednu z prvních zakladatelů kiteboardingu v České republice. Firma 
sídlí v Ostravě, což může být pro náš klub potenciální hrozbou. Webovou prezentaci 
najdeme na www.kite-kurzy.cz a elektronický obchod na www.harakirikiteboarding.cz 
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Produktová analýza 
Portfolio služeb a produktů se skládá z kurzů kiteboardingu, snowkitingu a landkitingu, 
prodeje a půjčovna kiteboardingového a snowkitingového vybavení. Dá se říci, že téměř 
totožná nabídka jakou má klub „kitemaniacs“. 
Kite kurzy: snowkiting, landkiting, kiteboarding 
Ceny kurzů: od 3000 do 15 000 CZK podle lokality a délky kurzu.  
Výbava: Naish, Flysurfer, Pegas 
Značky kitů Flysurfer a Pegas nedosahují takové kvality jako značky distribuované 
klubem "kitemaniacs". Navíc nejsou žádným výhradním distributorem kitů v ČR. Ceny 
kitů od 12 000 do 30 000 CZK. Ceny kurzů jsou jednoznačně dražší než u uvedených 
firem. 
Marketing 
 Jde o poměrně stabilní firmu, která má dobrou marketingovou podporu v rámci 
svých internetových stránek. Ve vyhledávačích se umísťují na předních místech, 
díky dobře provedené SEO optimalizaci.  
 Další promotion akce byly uskutečněny formou radiových spotů na rádiu Impuls a 
v srpnu 2008 prezentovali kiting a firmu v pořadu věnovaném extrémním sportům na 
televizním kanále Prima.  
 Hlavní výhodou firmy je, že se každoročně účastní brněnského veletrhu Sport Life. 
Touto akcí vstoupí hodně do podvědomí mladých lidí. 
 Další formou reklamy je speciální nabídka dárkového balíčku ve formě „Adrenalin 
kite kurzu“, který je možno objednat pře internet.  
 Studentům a držitelům následujících karet ISIC, ITIC, ALIVE je poskytnuta sleva na 
veškerý sortiment ve výši 10%.  
 8% z ceny zájezdu od EXIM TOURS po absolvování kurzu 
 možnost čerpat v rámci zaměstnaneckého bonusu (11) 
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4.3.2.2.3 BESTKITEBOARDING 
Právní forma společnosti je s.r.o., sídlí v Bohumíně, kde má i kamenný 
obchod. Webová prezentace k naleznutí pod www.bestkiteboarding.cz 
 
Produktová analýza 
Portfolio je podobné jako u výše zmiňovaných firem. 
Kite kurzy: snowkite, landkite, kiteboarding 
Ceny kurzů: od 800 CZK/hod do 13 000 CZK podle lokality a délky kurzu.  
Výbava: vlastní značka Best (kite i board) 
Nedosahuje světové kvality. Ceny kitů závisí na velikosti od 20 000 do 30 000 CZK. 
U boardů se cena pohybuje od 13 000 do 20 000 CZK 
Další produkty: Oblečení a doplňky vlastní značky, DVD a knihy o kiteboardingu. 
 
Markteting 
 Bestkiteboarding má vynikající webové stránky, perfektní pozici v internetových 
vyhledávačích a dobrý design.  
 Vzhledem k tomu, že nabízí produkty vlastní značky, má firma obrovskou 
zákaznickou podporu ve vlastních  servisních centrech.  
 Výhodou také je, že má mnoho team riderů, kteří v Bestkitboarding centrech mohou 
poradit absolventům kurzu a jsou pro ně velkou motivací, aby se stali jedním z nich. 
 U všech produktů je možný splátkový prodej. (12) 
4.3.2.3 PORTERŮV MODEL 5 KONKURENČNÍCH SIL 
1. Riziko vstupu na trh konkurence 
a. Vstup na trh nové firmy bez zákazníckého zázemí je dle mého názoru 
obtížný. Důležitým faktorem je, silná osobnost majitele, podnikatelský 
duch a jeho povědomí na trhu.  
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b. Mezi bariéry patří např. lokality, ve kterých firma působí. Pro kiteboarding 
jsou důležité vodní plochy s častým a konstantním větrem, kterých je v ČR 
velice málo. Mezi nejlepší lokalitu patří Mušovská jezera, kde již působí 
konkurenti Mushow či Harakirikiteboarding, kteří patři mezi elitu na 
českém trhu. 
Pro provozování snowkitingu jsou zase důležité zasněžené pláně bez 
stromů a jiných překážek, které se nejčastěji nacházejí na Šumavě. 
2. Rivalita konkurentů 
Vzhledem k velikosti segmentu trhu a malému počtu potenciálních 
zákazníků je rivalita velká. 
3. Smluvní síla odběratelů 
Na trhu jsou jak top produkty, tak i produkty, které jsou finančně 
dostupnější i zákazníkům s nižšími příjmy. Vždy záleží na zákazníkovi, co 
si přeje, jaké má finanční prostředky a samozřejmě na marketingu firem. 
I levný produkt dobře zabalený a prezentovaný se prodá za stejnou cenu 
jako top produkt bez žádného či slabého marketingu. 
4. Smluvní síla dodavatelů 
Vzhledem k faktu, že na trhu je zhruba 10 výrobců kitů, ceny se drži stále 
na stejné úrovni. 
5. Hrozba substituce 
Vzhledem k relativně mladému sportu si myslím, že zatím kitboardingu či 
snowkitingu nehrozí zavedení substitutu. 
4.3.2.4 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ SLEPTE 
S sociální faktory (složení obyvatelstva) 
Kiteboarding a snowkiting může provozovat každý, pokud mu to zdravotní 
stav dovoluje, je to obdobná forma windsurfingu.  
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L legislativní faktory 
Nejedná se o činnost, která by byla v rozporu se zákony ČR. 
E ekonomické faktory 
Nedávno celý svět strádal následky finanční krize, která ovlivňuje a ještě i 
ovlivní veškeré trhy. Musí se počítat se sníženou kupní sílou zákazníků. 
P politické faktory 
Kiting jako sport není ovlivněn politickým režimem státu. 
T technologické faktory 
Zde bych rád uvedl možnost změny materiálu ze stávající formy PVC na 
kevlarová vlákna, která jsou velice lehká a zároveň i odolná. Nevím, zda se 
někdo zabýval touto možnou technologickou inovací, ale dle mého názoru 
by zatím výroba kitů pomocí kevlaru byla finančně vysoce náročná. 
E ekologické faktory 
Mezi ekologické faktory bych zařadil například zákazy kitingu na vodních 
plochách v ČR. V přímořských oblastech jsou vyhrazená místa, kde se 
kiting smí provozovat a kde ne. Se snowkitingem je situace obdobná. 
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4.3.3 SWOT ANALÝZA 
STRENGTHS 
 jedinečný produkt a služby 
 výhradní distributor značek CORE a 
HQ Powerkites v ČR 
 nabídka profesionálních služeb a 
poradenství 
 kvalitní produkt 
 
WEAKNESSES 
 malé povědomí o klubu 
 špatný, téměř žádný marketing a e-
marketing 
 nedostačující podpora v internetových 
stránkách 
 špatné umístění v internetových 
vyhledávačích 
 E-shop 
 
OPPORTUNITIES 
 možnost působení i v sousedních 
zemích ČR 
 specifická cílová skupina zákazníků, 
mladí, dynamičtí, hledající adrenalin 
 účast na veletrhu Sport Life 
 možnost dosáhnutí statutu výhradního 
distributora kitů značky "Takoon" 
  E-shop 
 stále narůstající zájem o adrenalinové 
sporty 
THREATS 
 konkurence na českém trhu i 
v zahraničí 
 vstup konkurence na trh 
 vyšší cena produktů 
 
Tabulka 4.2: SWOT analýza klubu „kitemaniacs“ 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ E-MARKETINGU 
V následující kapitole nastíním přípravu a plán pro tvorbu webových 
stránek, hlavní cíle webové prezentace, zaměřím se na cílovou skupinu a popíši tvorbu 
vlastního návrhu.  
Při vlastním návrhu e-marketingu jsem vycházel ze SWOT analýzy, z které 
je patrné, že ke správné propagaci v internetovém prostředí je zapotřebí zaměřit se na 
webové stránky, které budou plnit funkci media pro reklamní účely. Webová prezentace 
bude propagovat klub, produkty a služby klubem nabízené. Touto formou propagace 
eliminuji část slabých stránek uvedené ve SWOT analýze. Zároveň nám tato webová 
prezentace přináší jiné příležitosti např. možnost expanze do německy mluvících zemí, 
zjištění potřeb a požadavků zákazníků. 
5.1 PŘÍPRAVA A PLÁN 
Důkladná příprava a plán jsou prvními kroky k úspěchu. S panem Kosařem 
jsem prokonzultoval veškeré otázky týkající se webových stránek a podle jeho 
požadavků a mých schopností jsem je vytvořil.  
5.1.1 HLAVNÍ CÍLE WEBOVÉ PREZENTACE 
 Propagace sportovního klubu „kitemaniacs“ v elektronickém prostředí. 
 Dostat se do povědomí, získat na trhu postavení 
 Získat nové zákazníky, udržet a informovat stávající zákazníky 
 Zákazníci by se měli vracet - tvorba komunity  
5.1.2 CÍLOVÁ SKUPINA 
Primární cílovou skupinu tvoří muži ve věku 25-40 let, se středním a 
vyšším příjmem, milující adrenalin, chtějící vyzkoušet něco nového. Jelikož se velice 
rychle dostává do obliby prodej zážitků na míru, rozrůstá se segment zákazníků i o lidi, 
kteří o adrenalinových sportech nemají takové povědomí, jen chtějí vyzkoušet něco 
nového. 
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Sekundární cílovou skupinu tvoří převážně všichni ostatní, současní 
windsurfaři, snowboardisté a lyžaři, kteří touží po něčem novém a chtějí stále 
překonávat svoje hranice. 
5.1.3 DIFERENCIACE OD KONKURENCE 
Vizuální odlišení klubu od konkurence zajistí mnou navrhnutá CI. Dále se 
budou stránky lišit unikátními informacemi, radami a tipy. Pro potencionální zákazníky 
jsou tyto informace cenné, protože jim usnadní začátky s kitingem. „Event planer“, 
elektronický kalendář, poslouží k rychlému informování o naplánovaných akcích. 
5.2 MOŽNÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 
Po vytvoření plánu a zjištění stěžejních faktů, jsem navrhl panu Kosařovi 
dvě možné varianty řešení. První varianta zahrnuje vytvoření webové prezentace a 
následnou SEO optimalizaci. Druhá varianta by byla rozšířená o SEM tedy o reklamní 
systémy PPC. Vzhledem k požadavku nízkých nákladů, uvedeného v kapitole 4.3. 
Analýza problému, byla varianta dvě panem Kosařem hned ze začátku zamítnuta.  
5.2.1 VARIANTA 2 
Vzhledem k zamítnutí SEM nebudu tedy v popisu varianty dvě zacházet do 
hloubky a popisovat detaily, uvedu ale jen stručně možnosti, které by při budoucí 
realizaci SEM mohly být brány v potaz.  
SEM by zahrnoval reklamní kampaň, za pomocí reklamních systému PPC 
od firem Google nebo Seznam. Dle mého názoru mají tyto dva vyhledávače majoritní 
postavení na českém trhu. Pokud bude klub expandovat i do německy mluvících zemí, 
je zapotřebí provést reklamní kampaň pomocí AdWords od firmy Google. 
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5.3 VLASTNÍ NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE 
Webová prezentace je k naleznutí na internetu pod adresou 
www.kitemaniacs.cz. Registraci domény a webhosting jsem provedl na portálu 
www.banan.cz. Doména nebyla zatím registrovaná a tak odpadla nepříjemná práce 
volby alternativního názvu.  
Vzhledem k primární cílové skupině bylo cílem navrhnout moderní stránky 
a zajistit jejich dobrou pozici v internetových vyhledávačích. Vzhledem k tomu, že v 
České republice není ještě dostatečné povědomí o kiteboardingu, pozice ve vyhledávači 
je klíčová. Další nedílnou součástí internetových stránek je fungující diskusní fórum. 
Tímto bychom se chtěli přiblížit stávající konkurenci, například Mushowu, který 
funguje na základě vytvořené komunity lidí, což je velice důležité pro tento druh sportu.  
Do budoucna bych chtěl internetové stránky převést do německé a anglické verze. 
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5.3.1 NÁVRH A TVORBA CI 
Jak jsem již uvedl, je CI firemní identita, která představuje styl společnosti. CI klubu 
„kitemaniacs“ jsem navrhl následovně. 
Klubové barvy: toxicky zelená #c9f02b  
 Sedá #a4a4a4  
 Černá #000000 
 
Logotypy: logo 1  
 
 
 
 logo 2 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavička – webové prezentace: 
Obrázek 5.3: Hlavička webové prezentace s klubovým logem 1 
  
Obrázek 5.1: Klubové logo 1 
Obrázek 5.2: Klubové logo 2 
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5.3.2 LAYOUT – ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA STRÁNCE 
Návrh layoutu je podřízen CI a skládá se z hlavního obalu (wrapper) 
z hlavičky, subobalu (subwrapper), dvou sloupců a zápatí. Tyto blokové elementy tvoří 
dvousloupcový CSS layout. 
Navrhnutý layout používám na všech, 56 stránkách (ke dni 12. 05. 2009). 
Layout je přizpůsoben pro jednoduchou, rychlou aktualizaci a bannerovou reklamu na 
titulní stránce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
#wrapper {width: 863px; margin: 0 auto;} 
 #header {height: 205px;background: url(../img/layout/hlavicka.jpg);} 
#subwrapper_1 {width: 783px; margin: 0 40 0 45; background-image: url(../img/layout/background.jpg);} 
  
 
#footer {clear: both; height: 62px; background-image: url(../img/layout/footer.jpg);} 
Obrázek 5.4: Layout webové prezentace 
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Header neboli hlavička 
Header tzv. hlavička, horní blokový element, je vyznačen na předchozím obrázku 
modře. Obsahuje logo klubu, grafiku a do budoucna je naplánovaná flashová animace, 
která bude běžet v kruhu v pravé části hlavičky. V horní části hlavičky je umístěna 
navigace11. 
Levý blokový element 
Je přizpůsoben tak, aby mohl obsahovat více boxů. Zatím jsou zde dva boxy s hot-key 
navigací a box obsahující partnerská loga. 
Content tzv. obsah 
Největší blokový element na stránce, který slouží k zveřejňování informací, prezentaci 
novinek a upozornění na různé akční nabídky. Je jediný, který se mění podle navštívené 
stránky. 
Footer tzv. zápatí 
Spodní blokový element slouží k umístění prémiových zpětných odkazů a dodatečných 
informací. 
5.3.3 NAVIGACE 
Velmi důležitý bod ve tvorbě webových stránek z hlediska uživatelského, 
ale i SEO optimalizace. Nejcennějším prvkem stránek je obsah, ale navigace je 
směrovka, cesta a dveře k tomuto obsahu. Pokud je navigace dobře řešená, návštěvník 
se snadno a rychle orientuje a nachází požadované informace. Pokud je ale navigace 
nevhodně navržena, návštěvník se ztrácí a web opouští.  
Speciální programy tzv. spider (pavouk), crawler, fish nebo worm, jsou 
vyvinuty k procházení a indexování stránek. Nejznámější světový vyhledávač Google 
disponuje i nejvyvinutějším pavoukem. 
„Jinými slovy, Googlebot je takový kartograf, který vytváří detailní mapu 
všeho, co vidí kolem sebe.“ Douglas Merrill, Google 
                                                 
11viz. bod 5.3.3 Navigace 
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Ale i Googlebot indexuje pouze to, co vidí a přečte. Navigace vytvořená v 
programu Flash nebo pomocí Javacriptu je pro pavouky „zatím“ neviditelná. Tak je to i 
u navigace vytvořené z obrázkové mapy. Pavouk nedokáže rozlišit mezi běžnou 
grafikou nebo grafikou obsahující text. Jediným řešením je vytvořením tzv. mapy 
stránek (sitemap), která obsahuje všechny stránky nacházející se na dané doméně. 
Pavouk ji přečte a navštíví všechny stránky uvedené v tomto souboru. 
Abych předešel možným problémům s indexací, zvolil jsem běžnou 
navigaci vytvořenou pomocí XHTML a formátovanou kaskádovými styly. 
Hlavní navigace obsahuje osm položek: NEWS, PRODUCTS, KITE 
KURZY, WEATHER, SPOTS, GALLERY, FORUM, CONTACTS, MANIACs. 
Pro zachování přehlednosti a kvůli úspoře místa se položky Products, Kite 
Kurzy, Weather, Spot, Gallery následovně dělí do subkategorií, avšak maximálně do 
třetí úrovně. Znázorněno v následujícím obrázku: 
  Weather (1. úroveň)  Forecast (2. úroveň)  Schneider (3. úroveň) 
 
Obrázek 5.5 Znázorněná hierarchie navigace 
 
5.4 SEO OPTIMALIZACE 
Jak již jsem se zmínil v cíli práce, webová prezentace by měla být v SERP 
nalezena maximálně do pozice deset. Pro analýzy on-page a off-page faktorů jsem 
použil Google webmasters tool, nástroje pro webmástery a freeware verzi SEO 
admistrator. Optimalizací stránek jsem začal nejdříve u on-page faktorů. 
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5.4.1 ON-PAGE OPTIMALIZACE 
On-page optimalizace zahrnuje faktory, které lze ovlivnit přímo na 
samotném webu, např. struktura prezentace, funkce a přístupnost navigace, SEO-
copywriting, hustota klíčových slov, kvalita kódu stránek, tvar URL a mnoho dalších. 
5.4.1.1 ANALÝZA ZDROJOVÉHO KÓDU 
Při tvorbě stránky jsem využíval zásuvného modulu, HTML Validator 
v.0.8.5.6., do internetového prohlížeče Firefox. Tento doplněk provádí validaci 
v reálném čase. 
Analýzu zdrojového kódu jsem provedl dále pomocí služby nabízené 
portálem www.seo-servis.cz. (14) 
Při hodnocení, dne 12. 05. 2009, dosáhla adresa www.kitemaniacs.cz 
celkově 92 % ze 100 %. Podrobný výpis ukazuje obrázek v příloze č. 1. 
5.4.1.2 NÁVRH KLÍČOVÝCH SLOV, METAZNAČEK, DESCRIPTION A TITEL 
Každá z 56 stránek webové prezentace má vlastní optimalizaci. Stránky jsou 
optimalizovány na klíčová slova, metaznačky, description a titulek. Uvádím zde hlavní 
stránku tzv. index, který je nejlépe hodnocený webovými prohlížeči. 
<title>kiteboarding, snowkiting, kite kurzy | www.kitemaniacs.cz</title> 
<meta name="description" content="Kiteboarding a snowkiting, server kite 
články, rady jak s čím a kde začít, kite-forum, kite-bazar, prodej a půjčovna 
kite vybavení, kiteboarding a snowkiting kurzy, kite videa a foto, webcams z 
celého světa. Popisy lokalit, kite spotů a revírů, snowkiting a kiteboarding 
škola." /> 
<meta name="keywords" content="www.kitemaniacs.cz, kite lokality, apex, 
beamer, board, buggykiting, buggy-kiting, crossfire, drak, HQ powerkites, 
Hydra, Kite, kite bazar, kite forum, kite foto, kite reviry, kite shop, kite 
skola, kite spot, kite škola, kite video, kite-bazar, kiteboard, kiteboarding, 
kiteboarding foto, kiteboarding kurzy, kiteboarding skola, kiteboarding škola, 
kiteboarding video, kiteboarding-kurzy, kiteforum, kitekurzy, kite-kurzy, 
kitemaniac, kitemaniacs, kites, kiteserver, kitesport, kitesurfing, kite-
surfing, kiting, landkiting, land-kiting, montana 4, neo, padak, padák, 
powerkiting, power-kiting, riditelny drak, rush, řiditelný drak, snowkite, 
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snowkiteboard, snowkites, snowkiting, snowkiting foto, snowkiting kurzy, 
snowkiting skola, snowkiting škola, snowkiting video, snowkiting-kurzy, spot" 
/> 
5.4.1.3 SEO COPYWRITING 
Proces, při kterém se z návštěvníka stává zákazník, se nazývá konverze. 
Informace, které jsou návštěvníkovi nabízeny, hrají v tomto procesu velkou roli. Proto 
je důležité, aby se text četl dobře a zároveň nabídl návštěvníkovi to, co hledá. Dalším 
důležitým faktorem je zakomponování klíčových slov do textu, což není vždy tak 
snadné. Text musí dávat uživateli smysl a zároveň nabídl pavouku klíčová slova, která 
hledá. 
SEO copywriting je tedy velice náročný obor, který je dobré přenechat 
profesionální firmě. V rámci rešerše jsem získal obecné informace pro základní 
techniky SEO copywritingu, které jsem se dále snažil aplikovat.  
Články, recenze, testy nových produktů, reporty, vlastně veškeré textové 
informace uložené na klubových stránkách psal pan Kosař, které jsem se snažil 
následovně upravit tak, aby byly pro vyhledávací program zajímavé. 
5.4.1.4 NAVIGACE, INTERNÍ ODKAZY A SITEMAP  
Navigace zahrnuje interní odkazy, které slouží k rychlému pohybu uživatele 
na stránkách. Stránky, které odkazují na jiné, umožňují rychlý pohyb pavoukům, kteří 
stránku indexují a přesunou se pomocí odkazu na další. Stránka bez odkazu je jako 
„slepá ulice, kde pavouk bloudí, než se dostane zase na hlavní cestu“.  
Při tvorbě klubových stránek jsem se zaměřil na vzájemnou provázanost 
stránek pomocí interních odkazů. Pro položku navigace první úrovně, GALLERY, jsem 
navrhl drobečkovou navigaci s položkami: úvodní stránka » Gallery » report. 
Mapu stránek jsem vytvořil pomocí generátoru na 
http://www.scriptsocket.com/sitemaps.php. Vygenerovaný kód jsem uložil do souboru 
sitemap.xml a nahrál do rozhraní webmasters tool nabízené firmou Google, což 
automaticky vyzve pavouka k prohledání stránky. (15) 
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5.4.2 OFF-PAGE OPTIMALIZACE 
SEO off-page optimalizace se věnuje převážně budování zpětných odkazů, 
které lze získat např. výměnou, koupí, registrací do katalogů, registrací do vyhledávačů, 
psaní PR článků, publikováním na blogu, na vlastních satelitních webech tzv. mikrosite 
a pomocí mnoha jiných aktivit. Celý e-marketing jsem se snažil provést s minimálními 
náklady, proto se ve své práci nevěnuji nákupu zpětných odkazů. 
5.4.2.1 REGISTRACE DO VYHLEDÁVAČŮ 
Registraci do vyhledávačů Google, Seznam, Jyxo a MSN jsem provedl 28. 
01. 2009. Ve stejný den jsem upozornil vyhledávací roboty jednotlivých vyhledávačů, 
aby navštívili doménu www.kitemaniacs.cz a zařadili ji do svých databází. Do budoucna 
plánuji registraci u německých a rakouských vyhledávačů. 
5.4.2.2 LINKBUILDING 
Realizace linkbuildingu je podrobně popsána v následujících bodech.  
5.4.2.2.1 REGISTRACE DO KATALOGU 
Nárůst zpětných odkazů a tedy i registrace do katalogů by měla probíhat 
kontinuálně a neměla by mít výkyvy. Seznam českých i slovenských katalogů, podle 
kterého jsem začal s budováním zpětných odkazů je přiložen v příloze č. 2. Klubové 
stránky nejsou zatím zaregistrovány ve všech uvedených katalozích, protože registraci 
provádím průběžně. Podle Google webmasters tool ke dni 14. 05. 2009 odkazuje na 
klubové stránky 25 externích odkazů. Klubové stránky jsou registrované ve více 
katalozích, cca. 65, kdy se pouze čeká na schválení administrátory. 
5.4.2.2.2 PR ČLÁNKY 
PR články slouží ke komunikaci společnosti s okolím, je to především jedna 
z důležitých variant jak je možno se zviditelnit v elektronickém prostředí. Publikováním 
a psaním článků vniká na internetu další a hlubší obsah, který může návštěvníky portálu 
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zaujmout. Do textu je nezbytné zakomponovat odkazy na webové stránky, které PR 
článek propaguje.  
Příklad PR článku, který jsem vložil na web 
http://www.prclanky.cz/clanek/jak-zacit-s-kiteboardingem-1235293722.php., je uveden 
v příloze č. 3. Tímto způsobem jsem získal tři relevantní zpětné odkazy. (16) 
5.4.2.3 PODPŮRNÝ WEB A MIKROSTRÁNKA 
Podpůrný web, je webová stránka, která má za úkol podpořit mateřskou 
stránku. Na první pohled z ní není patrné, kterou stránku propaguje. Na podpůrných 
webech se může propagovat např. produkt dané firmy.  
Mikrostránka na rozdíl od podpůrného webu zachovává CI mateřské stránky 
a je na první pohled znát, ke kterému webu patří.  
U obou variant se hovoří o nepřímém linkbuildingu. 
V rámci své bakalářské práce jsem vytvořil podpůrný web, který je 
k nalezení na http://core-news.blog.cz/, kde propaguji zcela nový produkt - draka od 
firmy CORE. Náhled podpůrného webu je k nalezení v příloze č. 4. 
Do budoucna plánuji také naprogramování mikrostránky. 
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6 ANALÝZA ÚSPĚŠNOSTI E-MARKETINGU A NÁSLEDNÁ PÉČE 
K analýze úspěšnosti jsem použil Google webmasters tool, službu Google 
Analytics a také monitoring pozic ve vyhledávačích. 
6.1 GOOGLE WEBMASTERS TOOL 
Pomocí Google webmasters tool jsem zanalyzoval jak Googlebot prochází 
stránky. 
 
Název testování Počet Vysvětlení Stav 
Adresy URL omezené 
souborem robots.txt  
 (1) V souboru robots.txt jsem zamezil přístup 
všem robotům do fora. 
OK 
Adresy URL, u kterých 
došlo k vypršení 
časového limitu   
 (0)  OK 
Chyby HTTP   (0)  OK 
Chyby adres URL 
v souborech Sitemap 
 (0)  OK 
Nedostupné adresy URL   (0)  OK 
Nenalezeno    (0)  OK 
Nesledované adresy 
URL  
(0)  OK 
Tabulka 6.1: Analýza procházení Googlebotem domény www.kitemaniacs.cz12 
  
                                                 
12Nástroje pro webmastery Google - Procházení webu [online]. [cit. 2009-05-04]. 
<https://www.google.com/webmasters/tools/webcrawlerrors?siteUrl=http%3A%2F%2Fwww.kitemaniacs.cz%2F&hl=cs#>. 
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Problémy s popisy META 
Duplicitní popisy META 13 Analýza ukázala, že v budoucnu 
musí být opraveny META data na 
třinácti stránkách. 
 
Dlouhé popisy META 0  OK 
Krátké popisy META 2 Na dvou stránkách je nutné vymyslet 
delší popisky META dat. 
 
Problémy se značkami názvu 
Chybějící značky názvu 0  OK 
Duplicitní značky názvu 0  OK 
Dlouhé značky názvu 0  OK 
Krátké značky názvu 0  OK 
Značky názvu, které nejsou 
informativní 
0  OK 
Problém s indexací obsahu 0  OK 
Tabulka 6.2:Analýza obsahu domény www.kitemaniacs.cz13 
 
 
 
 
  
                                                 
13Nástroje pro webmastery Google - Analýza obsahu [online]. [cit. 2009-05-04]. 
<https://www.google.com/webmasters/tools/contentproblems?siteUrl=http%3A%2F%2Fwww.kitemaniacs.cz%2F&hl=cs>. 
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6.2 GOOGLE ANALYTICS 
Službu Google Analytics, vyhledávače Google, jsem začal používat 13. 
dubna 2009.  
V současné době disponuji pouze základními znalostmi v užívání této 
rozsáhlé služby, proto uvádím pouze základní informace získané pomocí nástroje 
Google Analytics. 
Službu mám registrovanou sice od 13. 4. 2009, značkování stránek jsem 
provedl ale teprve 04. 05. 2009 což je i patrné z grafu. Služba tedy nemohla 
monitorovat provoz na stránkách, protože nebyly označené. 
 Obrázek 6.1: přehled denní návštěvnosti (19) 
Křivka znázorňuje denní počet návštěv webových stránek. 
 
Následující statistika udává informace o celkové návštěvnosti za období 
14.04.2009 – 14.05.2009. Stránka byla navštívena za posledních čtrnáct dnů 209 krát. 
Obrázek 6.2: celkový přehled přístupů na stánky www.kitemaniacs.cz (19) 
Z grafu lze vyčíst, jak se na stránky návštěvník dostal. Důležitou informací 
je, že cca. 30 % návštěv přichází od vyhledávačů. Šest procent návštěvníků přišlo na 
web z odkazujících stránek. Podrobnější přehled ukazuje tabulka 6.3: přehled příchodů 
návštěvníků 
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Tabulka 6.3: Přehled příchodů návštěvníků (19) 
Z tabulky lze vyčíst, že 140 návštěvníků přichází přímo po zadání celé URL 
adresy do internetového prohlížeče, 32 z vyhledávače seznam a 30 z vyhledávače 
google. (19) 
6.3 VYHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ WEBOVÉ PREZENTACE VYHLEDÁVAČI 
Klubové stránky se až do 30. 03. 2009 vyskytovali po zadání hlavních 
klíčových slov „kiteboarding“ a „snowkiting“ na pozicích ve vyhledávači Seznam.cz 
daleko za 10. pozicí, kterou jsem se SEO optimalizací snažil zlepšit. 
Až 30. 03. 2009 se stránky zobrazili na 7. pozici po zadání klíčového slova 
„kiteboarding“. Po zadání klíčového slova „snowkiting“ se stránky zobrazili na 
11. pozici. Screenshot z vyhledávače je v příloze k naleznutí pod č. 5.  
SEO optimalizace se musí provádět průběžně, protože může dojít k situaci, 
kdy konkurence, která byla před časem na horších pozicích, se najednou objeví na 
předních místech ve vyhledávání. 
S touto situací se potýkám nyní, protože v SERP je webová prezentace na 10. místě.  
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7 ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce byl návrh e-marketingu sportovního klubu 
„kitemaniacs“. Dílčími cíly práce bylo zviditelnění klubu v elektronickém prostředí a 
pozicování ve výsledcích vyhledávání max. do pozice deset a tím i vstoupit do 
povědomí veřejnosti.  
Zpětná vazba získaná od majitele klubu pana Kosaře vypovídá o tom, že od 
implementace webové prezentace došlo k nárůstu zájemců o kite-kurzy. Jedná se o 
zcela nové zákazníky, kteří právě díky dobré pozici ve výsledcích vyhledávání zvolili 
absolvovat kurz u našeho klubu. Z toho vyplývá, že návrh a realizace e-marketingu 
umožnil klubu stát se konkurence schopnější. 
Veškeré marketingové aktivity jsou pro samotný klub nezbytnou součástí, 
protože pomocí nich získává své dobré postavení na trhu. Tohoto postavení získá 
neustálým monitorováním požadavků a potřeb jak nových tak i stávajících zákazníků. 
Potřeby a požadavky lidí se neustále mění a rozrůstají a to především ve stále se 
měnícím prostředí, ve kterém žijeme. 
Jelikož se ocitáme v době, v které je velmi obtížné si udržet své postavení i 
zákazníky, je nezbytné veškeré marketingové aktivity inovovat a hledat nové způsoby 
zdokonalení. 
Na závěr své práce upozorňuji, že mnou navrhnutá verze e-marketingu není 
konečná a do budoucna se chci zaměřit na její inovace a prohloubení. Jako první 
aktuální rozšíření e-marketingu plánuji zavedení elektronického obchodu s vlastní 
doménou, dále pak provedení SEM pomocí reklamních systémů PPC, a různé satelitní 
webové stránky. 
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8.3 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK 
Atribut Atribut je parametr elementu definovaný v DTD. Typ a rozsah hodnoty 
atributů (včetně výchozí hodnoty) jsou určeny v DTD. 
Banner Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako 
reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. 
Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně 
interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. 
Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu. 
Blog Slovo „blog“ vzniklo stažením anglického „web log“, což v češtině 
zhruba znamená „webový zápisník“, a zkrácením slova „weblog“. Blog 
je webová aplikace obsahující příspěvky jednoho editora na jedné 
webové stránce. 
Board plovák, prkno pro pohyb na vodě nebo sněhu např. snowboard, kiteboard
Bold CSS vlastnost font-weight určuje tučnost písma neboli duktus. 
CMS Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management 
system) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového 
obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, 
někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro 
CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či 
publikační systém. 
Content ang. obsah 
Copywriting Copywriter, z angl. copy (kopie, předloha) a writer (spisovatel, autor), 
český ekvivalent se příliš nepoužívá, nabízí se výrazy reklamní textař, 
slovotepec nebo písmák. Copywriter je specialista, který má za úkol psát 
čtivé a obchodně úspěšné texty. Do jeho tvorby nejčastěji spadají texty 
reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a 
návrhy sloganů a názvů. 
CORE Německý výrobce nafukovacích draků 
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Crawler indexovací robot (spider, crawler): software, který provádí indexaci 
stránek. Návštěva stránek indexovacími roboty je tím častější, čím 
častěji se mění obsah stránek. Pro indexovacího robota je také někdy 
používán výraz webový pavouk (pavouci) 
Crew ang. skupina, mužstvo 
Demo verze Demo verze (anglicky demoware nebo též trialware) je komerční 
software dostupný zdarma ve verzi která je omezená v jednom či více 
směrech. 
Doctype DTD (Document Type Definition, česky Definice typu dokumentu) je 
jazyk pro popis struktury XML dokumentu.  
Doména Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno 
(identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do 
internetu. Příkladem doménového jména je www.kitemaniac.sz 
Drupal Drupal je systém pro správu obsahu Umožňuje tvorbu internetových 
časopisů, blogů, internetových obchodů a jiných komplexních systémů. 
DTD DTD, nebo definice typu dokumentu, je takovou kolekcí deklarací v 
XML, aby určila strukturu, elementy a atributy, které se mohou použít v 
dokumentu shodném s DTD. 
Element Element je jednotka struktury dokumentu definovaná v DTD. Obsah 
elementu je též definován v DTD. Všechna doplnění mohou být uvedena 
v popisu elementu. 
Fish viz. crawler 
Flash Grafický vektorový program pro vytváření interaktivních animací 
Footer zápatí 
FrontPage Microsoft FrontPage (plným jménem Microsoft Office FrontPage) je 
WYSIWYG HTML editor a nástroj na správu webu z kancelářského 
balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Součástí balíku byl v 
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letech 1997 až 2006. V prosinci 2006 byl nahrazen nástrojem Microsoft 
Expression Web. 
Googlebot indexovací robot internetového vyhledávače google 
Header označení hlavičky webové prezentace 
Indexace návštěva indexovacího robota webových stránek a zařazení navštívených 
stránek do databáze 
Joomla Joomla! je bezplatný open source CMS pro účely publikování informací 
na internetu a intranetu. 
Jyxo Jyxo.cz [džykso] je původem český internetový vyhledávač. Termínem 
Jyxo se označuje také vyhledávací technologie Jyxo a stejnojmenná 
společnost Jyxo.cz, která vyhledávač provozuje. 
Keywords Klíčová slova, na která je webová stránka optimalizovaná. 
Konverze Konverze (z lat. con-versio) znamená obecně změnu, proměnu, obrácení. 
V elektronickém prostředí se jedná o proměnu návštěvníka v zákazníka 
Layout Layout (angl. plán, rozvrh) znamená grafické rozvržení tiskové nebo 
elektronické stránky, případně i jiné plochy. 
Linkbuilding budování zpětných odkazů.  
Linkexchange Výměna odkazů 
Mambo Předchůdce JOOMLA! 
Metaznačka Metadata (z řeckého meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) 
jsou strukturovaná data o datech. Příkladem je katalogový lístek v 
knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o 
datech v knize uložené na lístku. Metadata mohou sloužit např. k 
snadnému vyhledávání. 
mikrosite podpůrná webová prezentace 
Newsletter Zasílání informací o novinkách. Jedná se o vyžádané e-maily. 
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Open Source Open source nebo také open-source software (OSS) je počítačový 
software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak 
technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, 
která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód 
využívat, například prohlížet a upravovat. 
Parsování 
(Parsing) 
Parsování je činnost, při které je procházen dokument, a informace 
obsažené v dokumentu jsou dávány do souvislosti s elementy, ve kterých 
jsou informace uloženy. 
Pull marketing Marketingové aktivity, které nabízejí zákazníkovi to, co on potřebuje 
nebo hledá. SEM 
Push marketing Marketingové aktivity využívají linearní strategii tlaku, tlačí produkt 
nebo službu k zákazníkovi, který o ně často nemá zájem. 
Sitemap Sitemap je soubor, ktery má napomoci internetovým vyhledávačům 
vyznat se na webové stránce. Nejčastěji je sitemap XML soubor, nebývá 
to však podmínka. Často ho můžete najít i s příponami HTML či PHP. 
Sitemap se většinou ukládá do kořenového adresáře webu. 
Spider viz. crawler 
Tag zastaralý výraz pro značku v XHTML 
Takoon Francouzský výrobce nafukovacích draků. 
Trial verze Komerční software dostupný zdarma omezený počtem užívání nebo s 
časovým omezení. 
Tutoriál návod 
Validace Validace je proces, při kterém jsou dokumenty ověřovány proti 
příslušným DTD, zajišťující, že struktura, použití elementů a atributů je 
ve shodě s definicemi v DTD. 
Webhosting Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. 
Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu. 
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Worm viz. crawler 
WYSIWYG WYSIWYG je akronym anglické věty „What you see is what you get“, 
česky „co vidíš, to dostaneš“. Tato zkratka označuje způsob editace 
dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce 
vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. 
 
9 SEZNAMY 
9.1 SEZNAM ZKRATEK 
7S Interní analýza 7s 
ASP Active Server Pages 
ASP.NET Active Server Pages Netframework 
CD kompaktní disk (z anglického Compact Disc) 
CI Corporate Identity, firemní styl 
CPT Cost per thousand 
CSS Cascade style sheet 
CZK Koruna česká 
č. číslo 
ČR Česká republika 
DPH Daň z přidané hodnoty 
DVD anglicky Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc 
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FTP File Transport protokol 
GIF Graphics Interchange Format, formát pro rastrovou grafiku 
HTML HyperText Markup Language 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
IKO International Kiteboarding organisation 
IMAP Internet Message Access Protocol 
JPEG Joint Photographic Experts Group,  
Kč Koruna česká 
MIME type Multipurpose Internet Mail Extensions 
MMS Multimediální zprávy (zkratka MMS z anglického Multimedia 
Messaging Service 
MSN Microsoft Network 
MySQL databázový systém 
ODBC Open Database Connectivity 
OOP Objektově orientované programování 
např. například 
PHP Hypertext Preprocessor, skriptovací programovací jazyk 
PNG Portable Network Graphics 
POP3 Post Office Protocol version 3 
PPC Pay Per Click 
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PR public relations 
PX picture element 
SEM Search engine marketing 
SEO Search engine optimization 
SMS Short message service 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
SNMP Simple Network Management Protocol 
SWOT Strengths, Weaknesses Opportunities Threats 
W3C World Wide Web Consortium 
WAP 2.0. Wireless Application Protocol 
WML Wireless Markup Language 
WYSIWYG What you see is what you get 
XHTML extensible hypertext markup language 
XHTML MP XHTML pro mobilní zařízení 
XML Extensible Markup Languager (rozšířitelný značkovací jazyk) 
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Příloha č. 1: 
 
Analýza zdrojového kódu část 1.  
 
 
Zdroj: www.seo-servis.cz   
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Analýza zdrojového kódu část 2. 
 
 
Zdroj: www.seo-servis.cz   
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Příloha č. 2: 
 
Seznam katalogů pro registraci klubu 
1. http://1000webu.com/ 91. http://kdeje.sk/ 
2. http://100plus.cz/ 92. http://kecso.net/ 
3. http://aaainternet.cz/ 93. http://www.prclanky.cz/ 
4. http://abcfiles.cz/ 94. http://klikni.idnes.cz/ 
5. http://alege.ic.cz/ 95. http://kormidlo.cz/ 
6. http://alfa.elchron.cz/ 96. http://kraj-kv.cz/ 
7. http://alfaradius.cz/ 97. http://krizovatka.cz/ 
8. http://allytrade.cz/Refer.asp/ 98. http://kudy.cz/ 
9. http://aloki.cz/ 99. http://linkovnik.com/ 
10. http://amod.aznet.cz/ 100. http://linkovnik.cz/ 
11. http://atila.cz/ 101. http://lionline.cz/ 
12. http://atlasfirem.info/ 102. http://litomerice.cz/cz/katalog.html/ 
13. http://atriniti.sk/ 103. http://lp-directory.okamzite.eu/ 
14. http://automotoforum.info/ 104. http://lukyn.com/katalog.php/ 
15. http://azet.sk/ 105. http://lunet.sk/ 
16. http://az-katalog.com/ 106. http://lx.cz/ 
17. http://azline.cz/mt/ 107. http://megaportal.cz/ 
18. http://best.sk/ 108. http://mostecko.cz/ 
19. http://bezpecnynet.cz/ 109. http://moucha.cz/ 
20. http://bezvaportal.cz/ 110. http://msbox.cz/ 
21. http://brnocity.cz/ 111. http://msn.katalog.atlas.cz/ 
22. http://caramba.cz/ 112. http://muj-web.com/ 
23. http://cat.sds-sw.eu/ 113. http://naj.sk/katalog/ 
24. http://cent.cz/ 114. http://najdes.sk/ 
25. http://centrum.cz/ 115. http://najdesto.cz/ 
26. http://citysearch.cz/ 116. http://najdu.net/ 
27. http://cz.top-link.eu/ 117. http://najduvse.cz/ 
28. http://czlist.cz/ 118. http://najednou.cz/ 
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29. http://czprima.cz/ 119. http://nasebydleni.cz/firmy/ 
30. http://dasi.cz/ 120. http://nejlevnejsi.info/ 
31. http://databaze-firem.info/ 121. http://o0o.cz/ 
32. http://digitalne.eu/ 122. http://odkaz24.cz/ 
33. http://dmoz.org/ 123. http://odkazy.123biz/ 
34. http://dmoz.org/World/%c4%8cesky/ 124. http://odkazy-linky.cz/ 
35. http://elipsa.cz/ 125. http://odskok.cz/ 
36. http://em-design.cz/shop/pages-links/ 126. http://oh.cz/ 
37. http://enachod.cz/ 127. http://olomouckestranky.cz/ 
38. http://eostrava.cz/katalog/ 128. http://online-online.cz/ 
39. http://e-region.cz/ 129. http://ontheweb.name/ 
40. http://euro-portal.cz/ 130. http://opendir.cz/ 
41. http://exo.sk/ 131. http://ostravskestranky.cz/ 
42. http://firmy.cz/ 132. http://podblanicko.cz/ 
43. http://free-link-directory.cz.liveer.com/ 133. http://podripsko.cz/ 
44. http://goog.cz/ 134. http://pomocnik.net/ 
45. http://hladat.sk/ 135. http://portal.abcfiles.cz/ 
46. http://hledacek.unas.cz/ 136. http://portal.webovka.eu/ 
47. http://hledej.priluky.cz/ 137. http://pozri.sk/ 
48. http://hledej-firmu.unas.cz/ 138. http://prazskestranky.cz/ 
49. http://hobby-info.cz/sslinks/links.php/ 139. http://prodejny24.cz/ 
50. http://hradubicko.cz/ 140. http://profesionalni.info/katalog/ 
51. http://hyperkatalog.cz/ 141. http://prostejovsky.net/ 
52. http://indicie.cz/ 142. http://references.xf.cz/ 
53. http://infotip.cz/ 143. http://rejstrik.net/ 
54. http://infoweb.cz/ 144. http://reklama.euweb.cz/ 
55. http://internetshopping.cz/ 145. http://seeker.cz/ 
56. http://inzerce.rejngroup.cz/ 146. http://seolink.cz/ 
57. http://jaknaweb.com/katalog.php 147. http://seznam.cz/ 
58. http://jednomisto.kvalitne.cz/ 148. http://seznam.wz.cz/ 
59. http://jednorozec.cz/ 149. http://seznam-brno.cz/ 
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60. http://jiho.ceskyseznam.cz/ 150. http://seznam-stranek.cz/ 
61. http://katalog.54.cz/ 151. http://shopfinder.cz/ 
62. http://katalog.atlas.cz/ 152. http://site-walker.cz/ 
63. http://katalog.atlas.sk/ 153. http://stranky.sk/ 
64. http://katalog.centrum.sk/ 154. http://student.muni.cz/ 
65. http://katalog.inection.cz/ 155. http://superlink.cz/ 
66. http://katalog.jahho.cz/ 156. http://tipnanakup.obchod.cz 
67. http://katalog.kocman.info/ 157. http://toplist-100.cz/ 
68. http://katalog.ljlysek.cz/ 158. http://topobchody.cz/ 
69. http://katalog.mpalan.cz/ 159. http://ukazto.eu/ 
70. http://katalog.netczech.cz/ 160. http://valmez.com/ 
71. http://katalog.n-games.eu/ 161. http://vokno.cz/ 
72. http://katalog.pcsvet.cz/ 162. http://vsichni.cz/ 
73. http://katalog.portik.cz/ 163. http://vyhledavadlo.cz/ 
74. http://katalog.reklamninoviny.cz/ 164. http://vymena-odkazu.ic.cz/ 
75. http://katalog.se-forum.eu/ 165. http://webnews.terc.cz/ 
76. http://katalog.sk/ 166. http://webprojekt.cz/ 
77. http://katalog.sk-fun.sk/ 167. http://web-recenze.cz/ 
78. http://katalog.toplinks.cz/ 168. http://webstranka.sk/ 
79. http://katalog.vsevjednom.cz/ 169. http://www2.yo.cz/ 
80. http://katalog.w-software.com/ 170. http://xex.cz/ 
81. http://katalog.zdarek.com/ 171. http://xproject.web3.cz/ 
82. http://katalog-firem.net/ 172. http://xsite.sk/ 
83. http://katalog-odkazu.cz/ 173. http://zacatek.cz/ 
84. http://katalog-odkazu.janik.name/ 174. http://zakopni.cz/ 
85. http://katalog-odkazu.mobil-maniac.eu/ 175. http://zapado.ceskyseznam.cz/ 
86. http://katalog-seo.eu/ 176. http://zdroj.cz/ 
87. http://katalog-stranek.okamzite.eu/ 177. http://zlinskestranky.cz/ 
88. http://katalog-stranek.sukvos.com/ 178. http://zona.cz/ 
89. http://katalog-webu.wz.cz/ 179. http://zoznam.sk/ 
90. http://katalog-zdarma.cz/ 180. http://www.xex.cz/ 
Zdroj: www.seo-kniha.cz   
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Příloha č. 3: 
 
PR-článek 
 
Jak začít s kiteboardingem 
Nový adrenalinový sport KITEBOARDING je asi tím nejvyšším levelem všech odvětví 
powerkitingu. Bohužel nejsme přímořským státem, nicméně dostupnost vhodných 
revírů a lokalit není až takovým problémem jak by se na první pohled mohlo zdát. 
Další odkazy: 
 Kitemaniacs | kiteboarding & snowkiting club 
 Jak na kiteboarding 
 Kiteboarding kurz - nejlepší volba 
Nový adrenalinový sport KITEBOARDING je asi tím nejvyšším levelem všech odvětví 
powerkitingu. Bohužel nejsme přímořským státem, nicméně dostupnost vhodných 
revírů a lokalit není až takovým problémem jak by se na první pohled mohlo zdát. 
Pokud si dostatečně pohlídáte větrné předpovědi, lze i u nás najezdit velké množství 
hod in na domácích spotech. Kiteboarding nemá prakticky žádné limity!!! Jste omezeni 
jen svou zdatností, odvahou a chutí se stále zdokonalovat! Proto jak začít s 
provozováním kiteboardingu doporučuji rozhodně zainvestovat do kiteboarding kurzu v 
kterém si ušetříte hromadu začátečnických obtíží a získáte všechny potřebné rady a 
zkušenosti pro úspěšný vstup do kitingu. A také v náročných začátcích ušetříte svou 
vlastní výbavu od prvních crashů o vodu. Je jen vaší volbou jakou formu kiteboardingu 
si vyberete. Zda se jen chcete vozit po mořské hladině a ladit elegantní obraty a dlouhé 
a vysoké polety a skoky (freeride) a nebo půjdete do freestylových triků či 
wakeboardingových šíleností. Čím dále postoupíte ve svých schopnostech tím více 
dalších levelů tohoto sportu se bude před Vámi rozkrývat. Zjistíte záhy že máte stále 
kam se svým kitem postupovat a co dalšího nového se učit. Již brzy budete zvládat 
daleko silnější vítr a náročnější podmínky a Vaše skoky budou stále vyššími a delšími. 
Zažijete tu svobodu při brázdění nekonečných mořských hladin a lehkost dopadu z 
výšek po dlouhém poletu. Brzo si najdete lokality ve Vašem okolí se spoustou nových 
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kamarádů, se kterými budete cestovat za svým sportem a učit se od těch zkušenějších 
stále dalším dovednostem. Na těch nejznámějších spotech se většinou nabízí místa s 
kombinací všech těchto podmínek a tak můžete zakusit od každého něco a každý Váš 
den u vody bude úplně jiný! Nepochybně je kiteboarding nebezpečným sportem, ale při 
dodržování všech bezpečnostních pravidel a nepodceňování podmínek lze skutečné 
riziko eliminovat. Padání na vodě není naštěstí tolik bolestivé jako na tvrdé zemi. Míra 
rizika se také velmi snižuje s přicházejícími moderními kity a jejich stále se zlepšujícími 
vlastnostmi a bezpečnostními systémy. Právě při jejich vývoji je kladen největší důraz 
na jejich bezpečnost, snadnou ovladatelnost a uživatelský komfort. Stejně tak je na trhu 
řada boardů a příslušenství se stále se vylepšujícími vlastnostmi. Díky kiteboardingu se 
vám zřejmě podaří procestovat řadu zemí a mezi nimi určitě budou i spoty kde si i 
případně Váš nekajtující doprovod užije krásnou dovolenou. Místa kam se vypravíte 
kitovat jsou těmi nejkrásnějšími přímořskými letovisky s nevídanými možnostmi k 
provozování různorodých aktivit. Při kiteboardingu se nebudete nikdy nudit! 
Vloženo: 22.02.2009 02:08. 
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Příloha č. 4: 
Podpůrný web: http://core-news.blog.cz/ 
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Příloha č. 5: 
SERP ve vyhledávači Seznam.cz po zadání klíčového slova „kiteboarding“ 
 
 
Zdroj: www.seznam.cz  
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Příloha č. 6: 
 
Podrobný přehled návštěvnosti 
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Příloha č. 7: 
 
Ukázka zdrojového část 1. <head> 
 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='cs'> 
 
<head> 
<title>kiteboarding, snowkiting, kite kurzy | www.kitemaniacs.cz</title>   
<meta name="description" content="Kiteboarding a snowkiting, server kite články , rady jak s čím a kde 
začít, kite-forum, kite-bazar, prodej a půjčovna kite vybavení, kiteboarding a snowkiting kurzy, kite videa a 
foto, webcams z celého světa. Popisy lokalit, kite spotů a revírů, snowkiting a kiteboarding škola." /> 
<meta name="keywords" content="www.kitemaniacs.cz, kite lokality, apex, beamer, board, buggykiting, 
buggy-kiting, crossfire, drak, HQ powerkites, Hydra, Kite, kite bazar, kite forum, kite foto, kite reviry, kite 
shop, kite skola, kite spot, kite škola, kite video, kite-bazar, kiteboard, kiteboarding, kiteboarding foto, 
kiteboarding kurzy, kiteboarding skola, kiteboarding škola, kiteboarding video, kiteboarding-kurzy, 
kiteforum, kitekurzy, kite-kurzy, kitemaniac, kitemaniacs, kites, kiteserver, kitesport, kitesurfing, kite-
surfing, kiting, landkiting, land-kiting, montana 4, neo, padak, padák, powerkiting, power-kiting, riditelny 
drak, rush, řiditelný drak, snowkite, snowkiteboard, snowkites, snowkiting, snowkiting foto, snowkiting 
kurzy, snowkiting skola, snowkiting škola, snowkiting video, snowkiting-kurzy, spot" /> 
<meta name="robots" content="all,follow" /> 
<meta name="distribution" content="global" /> 
<meta name="resource-type" content="document" /> 
<meta name="author" content="Roman Kinzel" /> 
<meta name="verify-v1" content="DgIZMSfNG/MVBEPYC8qebXQeuW9gnwcppvDTF2Jtkgg=" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
<link rel="shortcut icon" href="img/layout/favicon.ico" /> 
<link rel="icon" href="img/layout/animated_favicon1.gif" type="image/gif" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styl.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/navstyl.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/lightbox.css"  media="screen" /> 
<!--[if lte IE 6]><link rel="stylesheet" media="all" type="text/css" href="css/navstyl_ie6.css" /><![endif]--> 
<script type="text/javascript" src="js/prototype.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/lightbox.js"></script> 
</head> 
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Ukázka zdrojového kódu část 2. <body> – header , boxmodel 
 
 
<body> 
<div id="wrapper"> 
<div id="header"> 
<ul id="menu2"> 
 <li class="top"><a href="index.html" class="top_link">NEWS</a></li> 
 <li class="top"><a href="#nogo" class="top_link">PRODUCTS<!--[if gte IE 7]><!--></a><!--<![endif]--> 
 <!--[if lte IE 6]><table><tr><td><iframe></iframe><![endif]--> 
  <ul class="sub narrow"> 
  <li class="flytop"><span><a href="#nogo">Kites<!--[if gte IE 7]><!--></a></span><b></b><!--<![endif]--> 
  <!--[if lte IE 6]><table><tr><td><iframe></iframe><![endif]--> 
  <ul> 
  <li class="subtop"><span><a href="cz/kites-komorove.html">Komorové</a></span><b></b></li> 
  <li class="subbot"><span><a href="cz/kites-nafukovaci.html">Nafukovací</a></span><b></b></li> 
  </ul> 
  <!--[if lte IE 6]></td></tr></table></a></span><b></b><![endif]--> 
  </li> 
  <li class="fly"><span><a href="#nogo">Boards<!--[if gte IE 7]><!--></a></span><b></b><!--<![endif]--> 
  <!--[if lte IE 6]><table><tr><td><iframe></iframe><![endif]--> 
  <ul> 
 <li class="subtop"><span><a href="cz/snbboards.html">Snowkiteboards</a></span><b></b></li> 
  <li class="subbot"><span><a href="cz/kiteboards.html">Kiteboards</a></span><b></b></li> 
 </ul> 
  <!--[if lte IE 6]></td></tr></table></a></span><b></b><![endif]--> 
  </li> 
  <li class="subbot"><span><a href="#nogo">Accessories</a></span><b></b></li> 
  </ul> 
  <!--[if lte IE 6]></td></tr></table></a><![endif]--> 
  </li> 
  <li class="top"><a href="cz/kite-forum.html" class="top_link">FORUM</a></li> 
 <li class="top"><a href="cz/contacts.html" class="top_link">CONTACTS</a></li> 
 <li class="top"><a href="#nogo" class="top_link">MANIACs</a></li> 
  </ul>  <!—ukonceni MENU  --> 
  </div>  <!—ukonceni HEADER--> 
 
  <div id="subwrapper_1">   
  <div id="box"> 
  <div class="box1"> 
  <ul> 
 <li><a href="cz/snowkiting.html">Co je Snowkiting</a></li> 
 <li><a href="cz/kiteboarding.html">Co je Kiteboarding</a></li> 
 <li><a href="cz/kite-jak-zacit.html">Jak začít</a></li> 
 <li><a href="cz/snowkiting-vybava.html">Snowkiting výbava</a></li> 
 <li><a href="cz/kiteboarding-vybava.html">Kiteboarding výbava</a></li> 
 </ul> 
 </div> 
 <div class="boxlogo"> 
 <ul> 
<li><a href="http://www.powerkites.de" title="Německý výrobce komorových kitů pro 
kiteboarding, snowkiting, landkiting a powerkiting"><img src="img/loga/powerkites.png" 
alt="Powerkites" width="128" height="146" hspace="0" border="0" /></a></li> 
<li><a href="http://www.bergans.com" title="Spičkové oblečení na snowkiting"><img 
src="img/loga/bergans.png" alt="Bergans" width="128" height="43" hspace="0" border="0" 
/></a></li> 
<li><a href="http://www.globespirit.com" title="GK-kites nafukovací kity na kiteboarding"><img 
src="img/loga/gk.png" alt="Gk-kites" width="128" height="43" hspace="0" border="0" 
/></a></li> 
 </ul> 
 </div></div>  
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Ukázka zdrojového kódu část 3. <body> – content 
 
 
 
 
 
<div id="content"> 
 <div id="banner"></div> 
 <div id="main"><h1>Kiteboarding - Snowkiting aktuálně</h1> 
 <div class="akce"> 
<a href="cz/kite-gallery-neusiedl-01-05-09.html"><img src="img/news/siedltitle.jpg" 
alt="kiteboarding na Siedlu" width="160" height="120" hspace="0" border="0" /></a> 
 <h2><a href="cz/kite-gallery-neusiedl-01-05-09.html">Neusiedler See 1.května</a></h2> 
<p>Prodloužený víkend sliboval dobrou předpověď do Rakouska, ale windguru nevaruje před 
pořádanými akcemi. Trochu jsme se na vodě jebali se surfíkam i mezi sebou. Jak řekl 
Alda:"tolikrát Scheisse jsem ještě v životě neslyšel co dneska!"Co víc dodat?</p> 
 </div> 
 <div class="akce"> 
<a href="cz/kite-gallery-el-gouna1.html"><img src="img/news/egypttitle.jpg" alt="kiteboarding el-
gouna" width="160" height="120" hspace="0" border="0" /></a> 
<h2><a href="cz/kite-gallery-el-gouna1.html">El Gouna jaro 2009</a></h2> 
<p>Letní sezonu jsme zahájili na osvědčeném spotu v Egyptě El Gouně. Foukalo nám pořád kromě 
tří dní, většinou celý den a polovinu pobytu to dávalo i na malý kity a krátký neopreny. Řádně 
jsme i otestovali letošní novinky...</p> 
  </div> 
 <div> 
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  <tr> 
 <td><a href="index.html"><strong>1</strong></a></td> 
  <td><a href="cz/index-1.html">2</a></td> 
  <td><a href="cz/index-1.html">Další</a></td> 
  </tr> 
  </table> 
  </div> 
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